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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dugaan adanya pengaruh slack 
sumber daya organisasi terhadap biaya CSR. Studi ini juga menguji dan 
menganalisis efek interaksi slack sumber daya organisasi tersebut dengan koneksi 
politik terhadap besaran biaya CSR yang dialokasikan perusahaan. Populasi yang 
digunakan pada penelitian ini ialah sektor pertambangan dan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode amatan tahun 2015-2019. 
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel ialah sebanyak 60 perusahaan dengan 
total amatan sebanyak 233 sampel amatan dengan menggunakan metode 
unbalanced data panel. Pengujian hipotesis menggunakan Moderated Regression 
Analysis dengan aplikasi eviews.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial slack, human resource 
slack, dan innovational slack berpengaruh negatif terhadap biaya csr. Pengaruh 
negatif dari financial slack, human resource slack, dan innovational slack tersebut 
akan melemah apabila semakin besar koneksi politik yang dimiliki oleh 
perusahaan. Hasil penelitian ini sekaligus menjadi bukti empiris terkait peran teori 
pemegang saham yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh slack sumber 
daya organisasi terhadap biaya CSR. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan 
referensi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang serta 
sebagai pertimbangan oleh manajemen dan pemilik perusahaan untuk semakin 
mengawasi alokasi slack sumber daya organisasi dengan tetap memperhatikan 
kepentingan stakeholders selain maksimalisasi nilai shareholders. Selain itu, 
penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi DPR selaku regulator untuk 
penyempurnaan regulasi terkait kebijakan dalam alokasi dana untuk CSR.   
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The objectives of this study are to prove the allegation of the effect of 
organizational resource slack on CSR cost and to assess and analyze the 
interaction effect between the said organizational resource slack and political 
connection and the amount of CSR cost allocated by companies. The population 
is mining, and manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange 
during the observation period of 2015-2019. From sixty sample companies, a 
number of 233 observation samples was obtained through unbalanced panel data 
method, the hypotheses were tested using Moderated Regression Analysis in 
EViews.  
This research finds that financial slack, human resource slack, and 
innovational slack negatively affect CSR cost, and the effect weakens along 
stronger political connection owned by the companies. The findings are empirical 
evidence related to the roles of shareholders used to explain the effect of 
organizational resource slack on CSR cost. This study can be used as a reference 
for future similar research and a consideration for company managers and owners 
to monitor the allocation of organizational resource slack while keeping their 
attention to stakeholder’s interest besides maximizing shareholder’s value. in 
addition, this study can be used by the parliament as the regulator to refine policy-
related regulations in the allocation of fund for CSR. 
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1.1 Latar Belakang 
Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah menjadi bagian integral 
dalam menjalankan bisnis di seluruh dunia. Banyak literatur akademis juga 
bermunculan seputar CSR baik tentang praktik maupun implikasinya dalam dunia 
bisnis. Karena sifatnya strategis dan berimplikasi praktis maka beberapa literatur 
mulai ramai membahas terkait komitmen atau motivasi perusahaan dalam 
menerapkan praktik CSR. Komitmen perusahaan dalam menerapkan tanggung 
jawab sosial dapat ditunjukkan dari besarnya dana yang dialokasikan untuk 
kegiatan tersebut serta pengungkapannya melalui laporan keberlanjutan sehingga 
terdapat biaya yang kita kenal dengan biaya CSR yang muncul akibat praktik 
tanggung jawab sosial perusahaan.  
Berdasarkan laporan Sustainability and Responsibility Investment tahun 
2014 dalam Hasan and Habib (2017) dijelaskan bahwa 1 aset SRI telah tumbuh 
sebesar 76 persen sejak awal tahun 2012 menjadi total $6,57 triliun, yang 
menunjukkan peningkatan dramatis dalam investasi CSR, serta inisiatif terkait 
CSR, dalam beberapa tahun terakhir. Namun, berbanding terbalik dengan kondisi 
di Indonesia dimana menurut hasil studi yang dipublikasikan dalam 
acara Conference on Corporate Governance and Responsibility: Theory Meets 
Practice 2016, yang digelar oleh NUS dan ASEAN CSR Network (ACN) dengan 
tujuan untuk menghubungkan berbagai pemangku kepentingan untuk 






kualitas tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) yang 
masih rendah (https://www.cnnindonesia.com/ , diakses Juni 2021).  
Polemik terkait CSR di Indonesia pun diungkapkan oleh Djainal Abidin 
Simanjuntak sebagai Peneliti Senior Lembaga Demografi FEB UI yang telah 
berkecimpung untuk meneliti terkait CSR di Indonesia selama 20 tahun terakhir. 
Menurutnya, konsep CSR di Indonesia masih belum dipahami oleh berbagai pihak. 
Bahkan kebanyakan perusahaan di Indonesia masih menganggap penerapan 
CSR hanya akan membebani biaya perusahaan dan mengurangi laba pemilik 
saham.  Jika menjadi beban poduksi maka mau tidak mau perusahaan harus 
menaikan harga barang untuk menutupi cost tersebut. Namun cara tersebut 
dianggap kurang elok dan bijaksana sehingga banyak perusahaan yang akhirnya 
tidak melaksanakan kegiatan CSR atau penerapannya masih asal-asalan sebagai 
formalitas saja (https://entrepreneur.bisnis.com/ , diakses Juni 2021).   
Beberapa regulasi sudah diterbitkan oleh regulator dalam rangka 
mendorong penerapan tanggung jawab sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam salah satu pasalnya memuat 
kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, untuk melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan (TJSL) pun merupakan salah satu komitmen 
pemerintah selaku regulator. Hal ini menunjukan bahwa CSR dipahami sebagai 
suatu wahana yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan pembangunan 
masyarakat yang berkelanjutan, dengan harapan bahwa aktivitas CSR dapat 
memenuhi kepentingan stakeholders, baik yang di dalam maupun yang di luar 
perusahaan. Regulasi dalam konteks yang lebih spesifik dan sifatnya praktis 




Indonesia (IAI). PSAK No.1 paragraf 9 secara implisit menyarankan untuk 
mengungkapkan tanggung jawab sosial mengenai masalah lingkungan dan sosial 
sehingga pengguna laporan keuangan tidak terbatas pada sebagian shareholders, 
melainkan telah meluas kepada keseluruhan stakeholders lain seperti karyawan, 
pemasok, pelanggan, masyarakat dan lainnya.  
Berdasarkan perspektif teori slack resources, ketika perusahaan memiliki 
slack yang merupakan selisih antara sumber daya yang ada dengan yang 
sebenarnya diperlukan untuk secara efisien menyelesaikan suatu tugas maka 
akan digunakan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas keberlanjutan seperti 
tanggung jawab sosial dan lingkungan (Cheng et al., 2014). Adanya slack positif 
(selisih lebih) atas sumber daya tersebut diduga dapat mempengaruhi 
kecenderungan perusahaan dalam mengalokasikan dananya untuk aktivitas-
aktivitas keberlanjutan. Slack keuangan yang lebih besar diharapkan dapat 
mendorong dukungan keuangan yang lebih besar untuk sosial dan lingkungan 
untuk di investаsikаn dаlаm kegiаtаn keberlаnjutаn untuk memperoleh legitimаsi 
mаsyаrаkаt sehinggа perusаhааn bisа terus beroperаsi (Brammer and Millington, 
2004).  
Pengaruh positif juga ditunjukkan oleh slack atas sumber daya manusia 
yang dimiliki perusahaan. Slack pada sumber daya manusia ini meskipun 
dianggap sebagai bentuk inefisiensi, namun dapat digunakan untuk melakukan hal 
yang lebih bermanfaat yakni dengan mengalokasikan slack tersebut untuk 
mengakomodir kepentingan stakeholders perusahaan. Semakin besar slack atas 
sumber daya manusia, perusahaan akan memprioritaskan dananya dalam 
melakukan aktivitas yang berhubungan dengan keberlanjutan melalui aspek sosial 




Innovational resource perusahaan yaitu segala sumber daya perusahaan 
yang digunakan untuk melakukan aktivitas riset dan pengembangan baik berupa 
teknologi, waktu, SDM, ataupun yang lainnya. Semakin tinggi innovational slack 
maka semakin tinggi pula dana yang dialokasikan untuk aktivitas keberlanjutan. 
Perusahaan akan menginvestasikan dananya terhadap R&D untuk menciptakan 
program dan produk yang bernilai tambah serta ramah lingkungan dan bermanfaat 
bagi khalayak luas.  
Penelitian yang dilakukan oleh Julian dan Ofori-Dankwa (2013) 
menemukan bahwa isu keberlanjutan belum menjadi prioritas bagi pelaku pasar 
utama (pelanggan, pemasok, distributor, dan kompetitor) dan pelaku non-pasar 
lainnya (pembuat kebijakan dan masyarakat umum). Hal tersebut juga didukung 
karena rendahnya pengetahuan terkait urgensi atas isu-isu keberlanjutan (Scott 
and Vigar-Ellis, 2014) di negara berkembang yang penuh dengan ketidakpastian 
(Bruton, Filatotchev, Si, and Wright, 2013; Shevchenko, Lévesque, and Pagell, 
2016). Hal ini dapat menjadi suatu disinsentif bagi perusahaan-perusahaan 
tersebut untuk menyalurkan modal finansial mereka ke praktik bisnis yang 
dianggapnya tidak bernilai tambah. Kebijakan yang diterbitkan oleh regulator justru 
lebih banyak memberikan insentif yang sifatnya mendorong produktivitas UMKM 
dan entitas bisnis sehingga masalah sosial dan lingkungan belum menjadi fokus 
utama (Tang, Kacmar, and Busenitz, 2012). 
Ditinjau dari perspektif teori pemegang saham (shareholder theory) juga 
menggambarkan adanya pengaruh negatif antara slack atas sumber daya 
perusahaan terhadap jumlah dana yang dialokasikan untuk aktivitas-aktivitas 
keberlanjutan perusahaan dan CSR. Manajer akan menggunakan kelebihan 




tambah dan menguntungkan tanpa memperhatikan kepentingan stakeholders. 
Manajer diwajibkan untuk dapat mengelola dengan baik seluruh sumber daya yang 
dimiliki oleh perusahaan, baik itu karyawan (human capital), aset fisik (physical 
capital), maupun structural capital sehingga menciptakan nilai tambah (added 
value) bagi perusahaan, hingga berakibat meningkatnya kinerja keuangan 
perusahaan. Block and Wagner (2014) menjelaskan bahwa investasi pada CSR 
dianggap sebagai faktor penghalang yang dapat membatasi pertumbuhan dan 
keuntungan ekonomi perusahaan. Hal ini secara otomatis menjelaskan 
kecenderungan manajemen sebagai agen yang mengelola sumber daya 
organisasi untuk tidak mengalokasikan dana untuk praktik CSR karena tidak 
memaksimalkan keuntungan bagi dirinya dan pemegang saham.  
Inkonsistensi hasil penelitian-penelitian terdahulu memberikan suatu gap 
penelitian terkait pengaruh slack resources terhadap komitmen perusahaan untuk 
menerapkan aktivitas keberlanjutan maupun CSR. Peneliti memprediksi adanya 
faktor yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen terhadap 
variabel dependen tersebut, yang mampu memperkuat maupun memperlemah 
pengaruhnya. Peneliti memutuskan untuk menambahkan variabel pemoderasi 
yaitu koneksi politik yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah sebagai faktor 
terkuat penentu arah regulasi. Koneksi politik antara perusahaan dengan regulator 
maka dapat mempengaruhi kebijakan alokasi dana keberlanjutan perusahaan.  
Fenomena payung politik sudah sangat kental di Indonesia dimana 
perusahaan berlomba-lomba untuk mencari koneksi politik untuk mengakomodasi 
kepentingannya. Kepentingan tersebut sehubungan dengan manfaat pasar baik 
berupa akses bisnis (Hidayati and Diyanthi, 2018) maupun konsekuensi atas 




Pernyataan tersebut bertentangan dengan Muttakin, et al. (2015), Pranato and 
Widagdo (2016) justru menjelaskan bahwa dengan adanya koneksi politik, 
perusahaan akan semakin diawasi oleh pemerintah dan pihak ketiga karena 
seluruh aktivitas perusahaan akan menentukan image dari pemerintah sebagai 
pihak yang terafiliasi politik.  
Teori pertukaran sosial yang menunjukkan bahwa hubungan perusahaan 
dengan otoritas politik (termasuk hubungan dengan pejabat pemerintah dan 
regulator) di negara berkembang ialah merupakan suatu hubungan yang saling 
menguntungkan dimana adanya pertukaran manfaat antara pihak yang memiliki 
afiliasi politik dan perusahaan. Pihak yang memiliki kekuatan politik akan 
memperoleh jabatan atau status sosial, sedangkan perusahaan akan diuntungkan 
atas hak istimewa yang dinikmati (Li and Zhang, 2007). Didukung oleh beberapa 
argumen yaitu, bahwa koneksi politik dapat membantu perusahaan mempengaruhi 
kebijakan dan peraturan publik (Hillman, Keim, and Schuler, 2004; Oliver and 
Holzinger, 2008). Adanya ikatan politik juga memungkinkan perusahaan untuk 
memiliki biaya operasional yang lebih rendah (Niessen and Ruenzi, 2010; Zhao 
and Lu, 2016). Koneksi politik memberikan akses yang menguntungkan ke sumber 
daya di bawah kendali pejabat negara (Sheng, Zhou, and Li, 2011). Dukungan 
politik juga dapat membantu perusahaan mendapatkan legitimasi atas target-
pasar (Li, Poppo, and Zhou, 2008) sehingga dapat memberikan keunggulan 
kompetitif tersendiri bagi perusahaan.  
Indonesia memenuhi klasifikasi negara yang akan memberikan manfaat 
tinggi dari membina koneksi politik dalam penelitian Muttakin et al. (2015) yaitu 
negara dengan fitur kelembagaan seperti tingkat perlindungan investor yang 




serta transparansi finansial. Koneksi politik dalam perusahaan dibina dengan 
motivasi untuk memperkuat posisi perusahaan dan bargaining power perusahaan 
terhadap pemerintah (Badertscher et al., 2013; Cheng, 2014; Chaney et al., 2011). 
Sumber daya organisasi beragam bentuknya namun penelitian-penelitian 
terdahulu hanya terfokus dalam mengidentifikasi slack resources yang dilihat 
secara homogen yaitu dari sudut pandang financial resource slack saja. Peneliti 
menganggap bahwa dengan memandang slack resources sebagai sesuatu yang 
sifatnya heterogan akan memberikan hasil yang lebih komprehensif dan 
representatif terhadap realitas yang sebenarnya, sehingga tidak mengeneralisir 
resources sebagai sesuatu yang homogen. 
Sebagian besar penelitian diimplementasikan di negara maju dimana 
dilihat dari tingkat kematangan praktik dan regulasinya sudah sangat mumpuni. 
Peneliti ingin mengadopsi penelitian serupa di Indonesia sebagai negara 
berkembang dimana regulasi terkait penerapan CSR masih belum matang dan 
masih menghadapi beragam kendala di lapangan. Rancangan induk (master plan) 
yang tidak mencantumkan mengenai penerapan CSR yang berakibat pada peran 
pemerintah sebagai regulator yang sering mengalami kontra produktif (Bahlian, 
2017). Permasalahan lain yang datang dari masyarakat ialah kurang partisipatif 
dan cenderung tidak mau diajak berubah serta hanya ingin mendapatkan kucuran 
dana.  
Peneliti menawarkan beberapa kebaharuan dalam penelitian ini, 
sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu menambahkan variabel moderasi yang 
diharapkan mampu memperkecil gap penelitian-penelitian terdahulu terkait 
inkonsistensi hasil penelitian. Penelitian yang menguji pengaruh ketiga jenis slack 




Indonesia. Peneliti ingin mendapatkan bukti terkait pengaruh heterogenitas slack 
resources (keuangan, SDM, dan inovasi) terhadap dana yang digelontorkan oleh 
perusahaan dalam menjalankan praktik keberlanjutan pada perusahaan-
perusahaan sektor pertambangan dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2015-2019. Melalui penambahan variabel moderasi yaitu 
koneksi politik diharapkan dapat menjawab inkonsistensi penelitian-penelitian 
terdahulu serta memperkecil gap yang ada. 
 
1.2 Motivasi Penelitian 
Motivаsi dаlаm penelitiаn ini аdаlаh, pertаmа, di Indonesia masih terdapat 
kontraproduktif regulasi-regulasi yang mengatur tentang isu sosial dan lingkungan 
disamping isu ekonomi dalam praktik bisnis seperti Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam salah satu pasalnya memuat 
kewajiban bagi perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan (TJSL) yang sekaligus merupakan salah satu komitmen pemerintah 
selaku regulator, namun regulasi ini belum didukung oleh master plan yang jelas 
dalam implementasinya.  
Keduа, beberapa penelitian menguji pengaruh slack secara terpisah dan 
menganggap bahwa slack sumber daya tersebut sifatnya homogen yaitu hanya 
dilihat dari aspek sumber daya keuangan saja, serta hasilnya pun masih sangat 
beragam ditengah teori-teori yang kontraditif satu sama lainnya. Pengujian kembali 
ragam slack yang ada dengan mengadaptasinya di Indonesia dengan dinamika 
dan karakteristik tertentu dapat menjadi suatu referensi tentang kecenderungan 




Ketigа, penelitiаn tentаng pengаruh ragam slack (keuangan, SDM, dan 
inovasi) terhаdаp biaya CSR sepengetаhuаn peneliti, mаsih terbаtаs dengan hasil 
yang beragam. Peneliti memprediksi bahwa koneksi politik mаmpu memoderаsi 
pengаruh financial slack, human resource slack, dan innovational slack terhаdаp 
biaya CSR. Peneliti menggunаkаn teori pemegang saham dengan dilatarbelakangi 
oleh perspektif di negara berkembang untuk menjelaskan pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini dihаrаpkаn dаpаt 
memberikаn penjelаsаn lebih lаnjut mengenаi hubungаn financial slack, human 
resource slack, dan innovational slack terhаdаp biaya CSR. 
 
1.3 Rumusan Masalah Penelitian 
Berdаsаrkаn urаiаn pаdа lаtаr belаkаng diаtаs, mаkа rumusаn mаsаlаh 
penelitiаn ini аdаlаh: 
1. Apakah financial slack berpengaruh terhаdаp biaya CSR? 
2. Apakah human resource slack berpengaruh terhаdаp biaya CSR? 
3. Apakah innovational slack berpengaruh terhаdаp biaya CSR? 
4. Apakah koneksi politik dapat memoderаsi pengaruh financial slack 
terhаdаp biaya CSR? 
5. Apakah koneksi politik dapat memoderаsi pengaruh human resource slack 
terhаdаp biaya CSR? 
6. Apakah koneksi politik dapat memoderаsi pengaruh innovational slack 







1.4 Tujuаn Penelitiаn 
Berdаsаrkаn rumusаn penelitiаn, mаkа tujuаn dаri penelitiаn ini 
аdаlаh: 
1. Untuk menguji dаn mengаnаlisis pengаruh financial slack terhаdаp biaya 
CSR. 
2. Untuk menguji dаn mengаnаlisis pengаruh human resource slack terhаdаp 
biaya CSR. 
3. Untuk menguji dаn mengаnаlisis pengаruh innovational slack terhаdаp 
biaya CSR. 
4. Untuk menguji dаn mengаnаlisis perаn koneksi politik dаlаm memoderаsi 
pengаruh financial slack terhаdаp biaya CSR. 
5. Untuk menguji dаn mengаnаlisis perаn koneksi politik dаlаm memoderаsi 
pengаruh human resource slack terhаdаp biaya CSR. 
6. Untuk menguji dаn mengаnаlisis perаn koneksi politik dаlаm memoderаsi 
pengаruh innovational slack terhаdаp biaya CSR 
 
1.5 Kontribusi Penelitiаn 
Terdаpаt tigа аspek kontribusi yаng dihаrаpkаn dаlаm penelitiаn ini, yаkni 
kontribusi teoretis, prаktik dаn kebijаkаn. Penjelаsаn rincinyа dijelаskаn sebаgаi 
berikut: 
 
1.5.1 Kontribusi Teori 
Hasil penelitian ini dapat memberikаn kontribusi untuk membangun 
penelitian terdahulu di bidang CSR khususnya terkait pengaruh slack resources 




saham. Hubungan negatif antara slack resources tersebut terhadap biaya CSR 
membuktikan bahwa teori pemegang saham masih relevan khususnya di 
Indonesia untuk digunakan sebagai landasan yang dapat memberikan gambaran 
terkait kecenderungan manajemen dalam mengelola kelebihan sumber daya 
yang dimiliki diutamakan untuk maksimalisasi keuntungan shareholders dan 
bukan untuk kepentingan stakeholders.  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi 
pengetahuan, bahan diskusi, dan kajian untuk mewujudkan implementasi CSR 
yang ideal oleh perusahaan serta menjadi acuan untuk melakukan penelitian 
dengan tema sejenis di masa yang akan datang. Menurut teori pemegang saham, 
dalam konteks “kelebihan” sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan, 
kepentingan shareholders masih harus lebih didahulukan daripada kepentingan 
stakeholders. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi 
pengetahuan, bahan diskusi, dan kajian untuk optimalisasi penerapan praktik 
tanggung jawab sosial serta menjadi acuan untuk melakukan penelitian dengan 
tema sejenis di masa yang akan datang.  
 
1.5.2 Kontribusi Prаktik 
Hasil penelitian dimana slack resources (financial, human resources, dan 
innovational slack) berpengaruh negatif terhadap biaya CSR dapat menjadi suatu 
gambaran preferensi manajemen dalam mengelola kelebihan sumber daya 
organisasi yang lebih memprioritaskan para pemegang saham dibandingkan 
stakeholders. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para 
pengguna laporan keuangan, khususnya pemilik perusahaan terkait efek jangka 




dimana dapat mengancam keberlanjutan perusahaan di kedepannya. Masukan 
juga diberikan kepada manajemen terkait pengelolaan slack resources tersebut 
secara bijak dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders selain 
maksimalisasi nilai shareholders dengan tetap memperhatikan karakteristik dari 
masing-masing jenis sumber daya organisasi.  
Kontribusi secara praktik lainnya yang dapat diberikan melalui penelitian ini 
ialah sehubungan dengan peran koneksi politik yang bisa digunakan sebagai alat 
pengawasan dan pengendalian manajemen slack resources untuk implementasi 
regulasi terkait tanggung jawab sosial. Melalui adanya koneksi politik maka 
perusahaan akan semakin diawasi oleh para pemangku pentingan (stakeholders) 
didukung juga dengan sorotan media yang lebih intens maka perusahaan semakin 
terdorong untuk menerapkan CSR demi keberlanjutan perusahaan dimasa yang 
akan datang.  
 
1.5.3 Kontribusi Kebijаkаn 
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembuatan kebijakan 
yaitu pemerintah dalam hal ini DPR untuk kembali menyempurnakan kebijakan 
yang sudah ada yaitu UU No. 40 tahun 20017 tentang perseroan terbatas yang 
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber 
daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). 
Penyempurnaan kebijakan ini dimaksud untuk memberikan perhatian lebih 
mendalam lagi terkait kepentingan stakeholder perusahaan ataupun tingkat 
materialitas dampak sosial maupun lingkungan yang diberikan oleh perusahaan 
dan dikaitkan dengan besaran dana yang harusnya dialokasikan untuk aktivitas 




mempertimbangkan asas kewajaran saja yang sepenuhnya diserahkan pada 







2.1  Teori Pemegang Saham (Shareholder Theory) 
Shareholder Theory menyatakan bahwa tanggung jawab yang paling 
mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai 
(value) dari pemegang saham. Hubungan antara manajemen perusahaan dan 
pemegang saham perusahaan yang sesungguhnya ialah bertujuan untuk 
membantu manajemen perusahan dalam meningkatkan terciptanya nilai atau 
value sebagai dampak dari aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian 
yang mungkin terjadi pada shareholder perusahaan. Oleh sebab itu, untuk 
meminimalkan kerugian perusahaan tersebut, manajemen perusahaan harus 
dapat mengelola dengan baik seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, 
baik itu karyawan (human capital), aset fisik (physical capital), maupun structural 
capital sehingga menciptakan nilai tambah (added value) bagi perusahaan, hingga 
berakibat meningkatnya kinerja keuangan perusahaan.  
Apabila seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikelola dan 
dimanfaatkan dengan baik maka akan menciptakan value added bagi perusahaan 
sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Segala tindakan 
tersebut dilakukan demi kepentingan pemegang saham. Termasuk ketika 
perusahaan memiliki slack resources maka akan dimanfaatkan secara optimal 
untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi, 






bukannya untuk mengakomodasi kepentingan stakeholders melalui praktik 
tanggung jawab sosial.  
Manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu mengoptimalkan 
sumber daya secara maksimal. Perusahaan yang memperhatikan kepentingan 
pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya, maka value yang didapatkan 
oleh pemegang saham semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan oleh 
direksi harus mempertimbangkan kepentingan pemegang sahamnya untuk 
memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang, termasuk peningkatan 
value emegang saham (Smerdon dalam Sutedi, 2011). Berdasarkan hal tersebut 
dapat ditarik kesimpulan bahwa pemegang saham memiliki kewajiban utama 
menyetor modal atau menginvestasikan dana kepada perusahaan demi 
kelangsungan perusahaan dan untuk memperoleh keuntungan. 
 
2.2  Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory) 
Interaksi sosial akan menyebabkan adanya pertukaran sosial dimana 
adanya pertukaran objek yang mengandung nilai antar-individu (Wirawan, 2012). 
Hal tersebut lebih banyak dijelaskan dalam suatu teori yang disebut teori 
pertukaran sosial.  Objek tentang pertukaran tersebut sangat luas dan inlusif dapat 
menyangkut perasaan sakit, beban hidup, harapan, pencapaian sesuatu, dan 
pernyataan-pernyataan antar individu. Dengan demikian, ide tentang pertukaran 
itu sangat luas serta inklusif.  
Teori pertukaran sosial didasari atas asumsi bahwa manusia sebagai 
makhluk rasional akan selalu mempertimbangkan terkait pengorbanan dan 
keuntungan yang akan diperoleh dari setiap keputusannya sehingga segala 




sebagai aktor dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan. Tindakan 
tersebut ditentukan oleh nilai yang akan dikorbankan maupun yang akan 
diperolehnya (Warsono, 2010). Prinsip-prinsip teori pertukaran ini menurut 
(Wirawan, 2012) yang terdiri dari: a) satuan analisis yang menjelaskan tatanan 
sosial dan individu; b) motif pertukaran; c) cost benefit dalam suatu pertukaran; d) 
pengesahan sosial merupakan suatu pemuas dan merupakan motivator yang 
umum dalam sistem pertukaran. 
Faktanya kita hidup di lingkungan yang materealis dimana segala tindakan 
dilakukan atas dasar pertimbangan ekonomis serta kenyamanan psikologis. 
Tokoh-tokoh tersebut melakukan pertukaran baik berupa materi hingga status 
sosial yang dapat berupa jabatan dengan mempertimbangkan biaya-manfaatnya. 
Teori ini dapat juga digunakan untuk menjelaskan pengaruh koneksi politik 
perusahaan pada kecenderungan dalam mengalokasikan dana untuk aktivitas 
tanggung jawab sosial. Aktor-aktor yang dimaksud disini ialah pihak-pihak yang 
menduduki jabatan di suatu perusahaan yang juga memiliki pengaruh besar di 
pemerintahan. Perusahaan merekrut direksi dan komisaris yang memiliki 
pengaruh di pemerintahan memiliki tujuan tertentu dan dapat saling 
mempengaruhi satu sama lain. Koneksi antara aktor-aktor tersebut akan 
diidentifikasi tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan 
tersebut, 
 
2.3  Corporate Social Responsibility  
Corporate social responsibility atau yang biasa dikenal dengan istilah 
tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 




pembangunan masyarakat, konserbasi lingkungan, serta memperbaiki mutu hidup 
menurut Natufe (2001: 9). Berdasarkan definisi tersebut kemudian diperoleh pilar 
dari tanggung jawab sosial tersebut terdiri dari: a) kesejahteraan ekonomi; b) 
konservasi lingkungan hidup; dan c) tanggung jawa sosial. Definisi tersebut pada 
intinya mengandung konsep integrasi ketiga aspek dalam praktik bisnis yaitu 
sosial, lingkungan, dan ekonomi.  
Tahap pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan menurut 
Wibisono (2007:12) yaitu terdiri dari: a) tahap perencanaan terkait program CSR 
yang akan dilakukan; b) tahap implementasi yaitu eksekusi program; c) tahap 
evaluasi untuk menilai pelaksanaan CSR apakah sudah sesuai; serta yang terakhir 
adalah d) tahap pelaporan sebagai wujud akuntabilitas perusahaan. Menurut 
Kotler dan Lee (2005:23) perusahaan dalam melaksanakan program-program 
CSR yang dapat terdiri dari berbagai bentuk atau kategori baik dapat berupa 
promosi kegiatan sosial, pemasaran terkait kegiatan sosial, pemasaran 
kemasyarakatan korporat, filantropi, aktivitas volunteer, hingga praktik Bisnis yang 
memiliki tanggung jawab Sosial (Socially Responsible Business Practice). 
 
2.4 Biaya Sosial  
Perusahaan dalam melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial akan 
menimbulkan adanya biaya tambahan yang disebut dengan biaya sosial. Biaya 
tersebut dapat berupa biaya lingkungan, biaya karyawan, biaya produk, maupun 
biaya komunitas. Aktivitas-aktivitas sosial yang sekiranya dapat menimbulkan 
adanya biaya sosial menurut The Committee on Accounting for Corporate Social 
Performance of Nation Association of Accountants yang dikutip pada penelitian 




sebagai berikut: a) keterlibatan komunitas; b) pengembangan sumber daya 
manusia; c) konservasi lingkungan hidup dan Sumberdaya Fisik; d) kontribusi 
produk atau jasa (Product or services contribution). 
 
2.5  Slack Resources 
Perusahaan dalam melaksanakna operasionalnya bergantung pada dana 
internal yang ersumber dari laba, modal sendiri, dan kontribusi atas efisiensi 
operasional. Efisiensi operasional yang dimaksud ialah terkait pengelolaan 
sumber daya secara efisien oleh manajemen yang dapat digunakan untuk 
melaksanakan kegiatan yang bernilai tambah serta menciptakan peluang atau 
sebagai dana darurat ketika ada hambatan tak terduga. Kelebihan sumber daya 
ini disebut dengan slack dimana adanya selisih antara sumber daya yang 
dibutuhkan dengan yang tersedia dapat  digunakan  untuk  beradaptasi  terhadap 
perubahan  kondisi  dari  tekanan  internal  maupun  tekanan  eksternal  
perusahaan (Bourgeois, 1981) . Pendapat tersebut didukung juga oleh Mishina, et 
al. (2004) yang menjelaskan bahwa slack resources merupakan kuantitas dinamis 
yang menunjukkan perbedaan antara current resources perusahaan dengan 
current resource demands terhadap perusahaan. Slack resources ini dapat 
dialihkan atau digunakan kembali untuk mencapai tujuan organisasi serta sebagai 
insentif untuk bereksperimen, mengambil risiko, dan membuat pilihan strategis 
secara proaktif dan bertindak sebagai buffers dalam periode krisis ekonomi 
(George, 2005). 
Kondisi dimana manajemen berhasil melakukan efisiensi operasi hingga 
menciptakan peluang disana dikatakan bahwa manajer mampu meningkatkan 




saham kembali, pembayaran dividen, dan berinvestasi dalam bidang teknologi, 
sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya menjadi salah satu aspek penting 
bagi kinerja perusahaan. 
Beberapa slack sumber daya organisasi yang digunakan dalam penelitian 
ini ialah:  
a. Financial Resources Slack 
Financial slack adalah sebuah fenomena yang terjadi dimana 
ketersediaan keuangan perusahaan melebihi kebutuhan mereka yang 
kemudian digunakan untuk membantu pembiayaan organisasi. Financial 
slack dapat bersumber dari kebijakan manajemen yang digunakan untuk 
memperbaiki keberlanjutan lingkungan dan membiayai inovasi ataupun 
sebuah perubahan serta meningkatkan respon perusahaan terhadap 
gangguan lingkungan dalam perusahaan (Latham and Braun, 2008). Istilah 
financial slack biasanya mengacu pada jumlah sumber daya bersih yang 
harus digunakan oleh perusahaan dalam membantu pengambilan 
keputusan, sehingga financial slack merupakan sumber daya yang secara 
potensial dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi serta 
membantu mengatasi masalah krisis yang terjadi di pasar.  
b. Human Resources Slack 
Slack SDM belum secara eksklusif diteliti dalam berbagai penelitian 
terkait slack; terutama di negara-negara berkembang dan transisi, 
sehingga dipercaya bahwa slack SDM adalah secara alami merupakan 
pengembangan literatur slack yang ada di pasar ekonomi berkembang dan 
transisi. Baru sedikit penelitian yang telah dilakukan untuk menyelidiki 




Banyak dari studi diatas dilakukan di negara maju, yang besar, kurang 
teregulasi dan memiliki pasar efisien (Arnold and Quelch, 1998; Tan and 
Peng, 2003) serta tidak termasuk ke dalam pasar ekonomi transisi (Ju and 
Zhao 2009; London and Hart, 2004). Slack SDM juga timbul dari 
keuntungan efisiensi dan perusahaan dapat menggunakannya untuk 
ekspansi lebih lanjut, untuk mendorong pertumbuhan (Kor and Mahoney, 
2000) atau sebagai buffering untuk mengatasi kendala ataupun gangguan 
eksternal. Beberapa penelitian berpendapat bahwa slack SDM dapat 
menghambat kinerja perusahaan; khususnya, terkait dengan motivasi 
politik dan inersia kognitif (Hannan and Freeman, 1989).  
c. Innovational Slack 
Innovational slack didefinisikan sebagai segala sumber daya yang 
tersedia untuk aktivitas riset dan pengembangan (Jellinek and Schoonven, 
1990). Inovasi dipandang beberapa penelitian sebelumnya sebagai 
sumber dari keuntungan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan 
lainnya (Porter, 1990; Woodman et al., 1993). Innovational slack 
memungkinkan eksperimen proyek dan strategi baru dengan lebih aman 
dan bebas di lingkungan yang lebih resource constrained (Cyert and 
March, 1992). Perusahaan yang memiliki level innovational slack yang 
tinggi yang langka, berharga, dan tidak dapat ditiru diasumsikan dapat 
mencapai keuntungan kompetitif sehingga investor akan memberikan 







2.6 Koneksi Politik 
Koneksi politik didefinisikan sebagai kondisi adanya hubungan dengan 
pihak tertentu dan saling memiliki kepentingan yang menguntungkan kedua pihak 
(Purwanti and Sugiyarti, 2017). Perusahaan yang memiliki koneksi politik identic 
dengan adanya ikatan dengan politisi atau pemerintah yang diharapkan dapat 
menguntungkannya (Leuz and Gee 2006). Koneksi tersebut dapat dimiliki oleh 
perusahaan yang berbentuk BUMN maupun BUMD dimana pemilik perusahaan 
merupakan adalah tokoh politik terkemuka yang dimana merupakan anggota 
dewan baik itu pemerintah pusat maupun daerah atau sebagai bagian dari anggota 
partai politik. 
Keuntungan yang didapat oleh perusahaan yang terkoneksi politik menurut 
Muttakin, et al. (2015) ialah mempermudah akses akan sumber daya yang dikelola 
negara, alur birokrasi, regulasi hingga menghindari kemungkinan terkena 
hukuman dari kegiatan ekspropriasi dan manajemen yang buruk. Namun 
sebaliknya, Chaney, Faccio, and Parsley (2011) juga menyebutkan bahwa pada 
beberapa kasus koneksi politik justru dapat meningkatkan pengawasan dalam 
perusahaan karena pemerintah akan menaruh perhatian yang lebih ketat kepada 






KERАNGKА TEORITIS DАN PENGEMBАNGАN HIPOTESIS 
 
3.1  Kerangka Teoritis 
Aspek sosial dan lingkungan dalam praktik bisnis sedang berusaha untuk 
mensejajarkan eksistensinya dengan aspek ekonomi di tengah tuntutan dunia 
terkait praktik bisnis yang berkelanjutan yang datang dari berbagai pihak baik 
regulator, aktivis lokal maupun internasional (Leonidou et al., 2016; Varadarajan, 
2014). Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya literatur akademik yang didominasi 
dengan pembahasan terkait praktik keberlanjutan entitas bisnis.  
Indonesia sebagai negara berkembang yang regulasinya masih belum 
matang dalam mengatur praktik keberlanjutan perusahaan menjadi tantangan 
tersendiri untuk implementasi sustainability business. Kerаngkа konseptuаl pаdа 
penelitiаn ini аkаn memberikаn pemаhаmаn mengenаi hubungаn kаusаlitаs 
аntаrа biaya CSR dan berbagai slack sumber daya seperti sumber daya 
keuangan, sumber daya manusia, serta ketersediaan inovasi. Fokus dаlаm 
penelitiаn ini аdаlаh mengenаi biaya CSR dimana Indonesia sudah mewajibkan 
perusahaan-perusahaan untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosial 
menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
Meskipun dalam aturan ini tidak dijelaskan bagaimana mekanisme dan 
prosedurnya secara baku baik dari praktik maupun pengungkapannya pada 






Tingkat komitmen perusahaan untuk melakukan tindakan CSR akan 
berbeda-beda, hal ini dapat dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki 
perusahaan. Ketika perusahaan memiliki kelebihan sumber daya, hal ini dapat 
dialokasikan untuk melakukan aktivitas CSR yang akan tercermin dari biaya CSR 
perusahaan. Dana moneter yang dialokasikan tersebut diharapkan dapat 
bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan namun juga stakeholders yang 
berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan 
tersebut. Tetapi apakah hal ini akan sama apabila penelitian dilakukan pada 
negara berkembang dimana tingkat perlindungan stakeholders yang masih 
rendah, serta regulasi yang masih mengedepankan kinerja ekonomi? Hal ini yang 
perlu kita identifikasi secara mendalam.  
Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan slack kebanyakan dari 
sudut pandang slack secara homogen. Penelitian ini bertujuan untuk melihat slack 
itu heterogen dan ingin menguji masing-masing jenis slack pada coprorate 
sustainability commitment serta dampaknya akan berbeda-beda pada CSP. 
Peneliti dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis slack atas sumber daya yang 
ada pada perusahaan yaitu: financial resources, human resources, dan 
innovational resources.  Penelitian-penelitian terdahulu mayoritas menekankan 
pada pasar di negara maju, hanya sedikit penelitian yang dilakukan pada negara 
berkembang (Boso, et al., 2017).  
Peneliti memilih Indonesia sebagai lokasi penelitian yang merupakan 
negara berkembang dimana kegiatan CSR di Indonesia masih menghadapi 
beragam kendala di lapangan. Salah satunya, tidak adanya rancangan induk 
(master plan) mengenai CSR akibatnya peran pemerintah seringkali kontra 




sebagai fasilitator supaya kegiatan CSR perusahaan dapat berjalan lebih efektif. 
Pelaksanaan CSR di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan baik itu dari 
masyarakat, pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Pemerintah yang belum 
mampu memfasilitasi penerapan CSR melalui regulasi yang matang, masyarakat 
yang kurang partisipatif, serta perusahaan yang disinsentif dalam melakukan 
praktik CSR. Hal ini tentu saja menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam 
mengalokasikan dananya untuk program keberlanjutan. 
Inkonsistensi penelitian terkait pengaruh slack terhadap corporate 
sustainability performance yang digambarkan baik dari segi pengungkapannya 
maupun praktiknya yang tercermin pada dana yang dikeluarkan untuk aktivitas 
tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut juga dapat dijelaskan oleh teori-
teori yang kontraditif antara satu dan lainnya. Teori slack resources menjelaskan 
arah pengaruh slack pada biaya CSR yang berbeda dengan teori pemegang 
saham. Variasi fondasi teori tersebut secara tidak langsung cukup menjelaskan 
adanya inkonsistensi hasil penelitian ini. Peneliti memutuskan untuk 
menambahkan variabel moderasi yaitu koneksi politik yang diharapkan mampu 
mengantisipasi inkonsistensi tersebut dan memperkecil gap penelitian yang ada.   
Berdasarkan penjelasan diatas, adapun model penelitian yang peneliti 










Gambar 3.1 Model Penelitian 
 
3.2  Pengembangan Hipotesis 
Hipotesis аdаlаh dugааn sementаrа terhаdаp mаsаlаh penelitiаn. 
Hipotesis merupаkаn suаtu pernyаtааn yаng hаrus diuji kebenаrаnnyа secаrа 
empiris. Penelitiаn ini menguji pengаruh slack sumber daya (keuangan, SDM, dan 
inovasi) terhаdаp biaya CSR dengаn koneksi politik sebаgаi vаriаbel moderаsi. 
Hipotesis disusun berdаsаrkаn rumusаn mаsаlаh yаng telаh ditulis dаlаm bаb 
sebelumnyа. Berikut аdаlаh hipotesis yаng dikembаngkаn berdаsаrkаn kаjiаn 
teoritis dаn hаsil penelitiаn sebelumnyа: 
 
3.2.1  Pengaruh Financial Slack terhadap Biaya CSR 
Perspektif perkembangan pasar ekonomi merupakan bukti yang 
menunjukkan bahwa slack keuangan yang lebih besar menyebabkan perusahaan 
menjadi lebih cenderung untuk melindungi kepentingan bisnis mereka daripada 
membelanjakan lebih banyak untuk tujuan sosial dan lingkungan (Julian and Ofori-
Dankwa, 2013). Perusahaan dengan slack finansial yang substantial akan 




dukungan hukum ketika menerima potensi litigasi yang mungkin muncul sebagai 
hasil penyimpangan sosial dan lingkungan. 
Ditinjau dari perspektif perilaku konsumen, aspek ekonomi masih menjadi 
prioritas yang utama diatas aspek lingkungan dan sosial hal ini dikarenakan oleh 
kurangnya pengetahuan tentang manfaat keberlanjutan di pasar ekonomi 
berkembang (Khavul and Bruton, 2013; Loayza, Schmidt-Hebbel, and Servén, 
2000; Viswanathan, Sridharan, Ritchie, Venugopal, and Jung, 2012). Perspektif 
kebijakan di negara berkembang cenderung membuat kebijakan dalam 
menunjang perekonomian sebagai insentif yang diberikan untuk perusahaan-
perusahaan, sehingga masalah sosial dan lingkungan belum menjadi fokus utama 
(Tang, Kacmar, and Busenitz, 2012). Hal ini cukup menjadi alasan bagi manajer 
untuk kurang memprioritaskan pada aktivitas-aktivitas keberlanjutan untuk 
memenuhi kepentingan stakeholders, melainkan memilih untuk menginvestasikan 
dananya untuk aktivitas yang bernilai tambah demi peningkatan kesejahteraan 
pemegang saham dimana dijelaskan dalam shareholder theory. Manajer akan 
semakin berambisi dalam mengelola slack resources untuk melakukan ekspansi 
pada pasar dan product positioning untuk memperoleh profit yang lebih besar 
sehingga nilai bagi pemegang saham akan meningkat dan manajer akan 
memperoleh kompensasi yang lebih besar pula (Pitelis, 2007).  Berdаsаrkаn 
pemаpаrаn tersebut, mаkа hipotesis pertаmа dаlаm penelitiаn ini аdаlаh: 
H1: Financial slack berpengaruh negatif terhadap biaya CSR 
 
3.2.2  Pengaruh Human Resource Slack terhadap Biaya CSR 
Slack sumber daya manusia mengacu pada memiliki ‘lebih dari diatas rata-




daya manusia dapat diamati ketika perusahaan membuat program rotasi karyawan 
di berbagai fungsi sebagai cara untuk meningkatkan pengalaman serta tanggung 
jawab. Sumber daya seperti itu dipandang sebagai investasi yang dapat 
mempersiapkan organisasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan yang 
berkelanjutan (Mousa and Reed, 2013). 
Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang unik 
karena tingkat spesifikasi yang tinggi dan terkesan kaku (Mishina et al., 2004), 
sehingga apabila adanya slack sumber daya manusia akan sulit dialokasikan 
kembali untuk CSR, serta apabila pada saat darurat atau krisis, dimana masalah 
CSR menjadi lebih menonjol maka slack SDM tidak cukup membantu untuk 
menangani krisis secara tepat waktu (Yin Zhang et al., 2017). Hal ini menjadikan 
slack SDM sebagai wujud inefisiensi yang berujung pada beban finansial bagi 
perusahaan sehingga akan semakin mengurangi insentif manajemen untuk 
mengalokasikan dananya pada aktivitas keberlanjutan.  
Beberapa peneliti, menyarankan bahwa slack atas sumber daya manusia 
mengarah pada kepuasan organisasi (Starbuck, Greve, and Hedberg, 1978; 
Tushman and Romanelli, 1985), inefisiensi organisasi dan perilaku tidak optimal 
(Bourgeois, 1981), serta kurangnya kedisiplinan (Clayton, Gambill, and Harned, 
1999). Memiliki terlalu banyak manajer tidak hanya menaikkan biaya dalam hal 
gaji, tunjangan, dan gaji manajerial, tetapi juga akan mengarah pada proliferasi 
kebijakan, prosedur, dan kompleksitas birokrasi organisasi (Mousa and Reed, 
2013). Proliferasi kebijakan, prosedur, dan birokrasi seperti ini cenderung 
meningkat kekakuan yang kuat dan mengurangi kemungkinan investasi (Staw, 




Asumsi teori pemegang saham yang berkembang menyebutkan bahwa 
manajer akan bertindak semata-mata untuk kepentingan pemegang saham 
sehingga inefisiensi yang timbul dari kelebihan sumber daya manusia, manajer 
dapat menyalurkan slack sumber daya manusia kepada ekspansi perusahaan 
yang yang bernilai tambah (Tan and Peng, 2003). Manajer akan mengalokasikan 
dana perusahaan untuk memberikan reward dan remunerasi kinerja untuk 
meningkatkan kinerja dan komitmen karyawannya untuk pencapaian tujuan 
ekonomi. Hal tersebut akan mengurangi dana yang seharusnya dialokasikan untuk 
menjalani aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdаsаrkаn 
pemаpаrаn tersebut, mаkа hipotesis kedua dаlаm penelitiаn ini аdаlаh: 
H2: Human resource slack berpengaruh negatif terhadap biaya CSR 
 
3.2.3  Pengaruh Innovational Slack terhadap Biaya CSR 
Slack atas inovasi perusahaan cenderung berdampak positif pada kinerja 
perusahaan karena sumber daya tersebut memungkinkan perusahaan untuk 
melakukan penelitian dan eksperimen ilmiah (Tan and Peng, 2003) dan karenanya 
membantu dalam menemukan cara dan proses baru dalam menghasilkan produk 
dan juga menyempurnakan proses yang ada (Surroca et al., 2010). Perusahaan 
yang tidak memiliki slack sumber daya inovasi, perusahaan akan terpaksa 
menunda atau mengurangi investasi dalam proyek baru diantara semua proyek, 
proyek inovatif akan ditunda mengingat hasil yang belum pasti memberikan nilai 
tambah bagi perusahaan (Lee, 2015). Perusahaan sering menggunakan slack 
inovasi untuk menemukan kombinasi baru dari faktor-faktor produksi untuk 
menghasilkan produk yang berkaitan dengan aktivitas tanggung jawab sosial 




Penelitian berbasis shareholder theory menggambarkan bahwa tingginya 
sumber daya inovasi akan secara otomatis disalurkan ke proyek-proyek bernilai 
tambah. Pada tingkat inovasi yang lebih tinggi, perusahaan terlibat lebih banyak 
eksperimen untuk menemukan solusi unik (Wiklund and Shepherd, 2011). 
Eksperimen yang lebih besar dengan sumber daya inovasi berlebih membutuhkan 
disiplin ketat atas jenis proyek terkait inovasi apa yang dilakukan. Bukti tentang 
manajer memanfaatkan peluang tersebut untuk mengejar proyek favorit mereka 
atau untuk melanjutkan pendanaan proyek bernilai tambah (Nohria dan Gulati, 
1996). Manajer akan cenderung berperilaku inefisien untuk menggunakan slack 
atas sumber daya inovasi tersebut untuk eksperimennya. Penggunaan sumber 
daya secara efektif adalah strategi kunci. Tujuan semua perusahaan, pada level 
yang lebih tinggi dari innovational slack tanpa didukung dengan sistem monitoring 
yang ketat, manajer mungkin cenderung mengejar proyek favorit mereka, 
memanfaatkan sumber daya secara tidak efisien dan menomorduakan aktivitas 
terkait pemangku kepentingan untuk lebih memprioritaskan pada operasional yang 
memiliki nilai tambah, dengan demikian, dari perspektif teori pemegang saham, 
tingkat slack inovasi yang lebih tinggi cenderung memiliki implikasi negatif untuk 
CSP yang tercermin dalam biaya CSR perusahaan. Berdаsаrkаn pemаpаrаn 
tersebut, mаkа hipotesis ketiga dаlаm penelitiаn ini аdаlаh: 
H3: Innovational slack berpengaruh negatif terhadap biaya CSR 
 
3.2.4  Koneksi Politik dalam memoderasi Pengaruh Financial slack terhadap 
Biaya CSR 
Teori pertukaran sosial menunjukkan bahwa hubungan perusahaan 




regulator) di negara berkembang memiliki efek pada hak istimewa atas peraturan 
dan peluang yang dinikmati oleh perusahaan yang terhubung secara politis (Li and 
Zhang, 2007). Didukung oleh beberapa argumen yaitu, bahwa koneksi politik 
dapat membantu perusahaan mempengaruhi kebijakan dan peraturan publik 
(Hillman, Keim, and Schuler, 2004; Oliver dan Holzinger, 2008). Koneksi politik 
juga memungkinkan perusahaan untuk memiliki biaya operasional yang lebih 
rendah (Niessen and Ruenzi, 2010; Zhao and Lu, 2016). Koneksi politik 
memberikan akses yang menguntungkan ke sumber daya di bawah kendali 
pejabat negara (Sheng, Zhou, and Li, 2011). Dukungan politik juga dapat 
membantu perusahaan mendapatkan legitimasi atas target-pasar (Li, Poppo, and 
Zhou, 2008). 
Pasar ekonomi berkembang, koneksi politik dipandang sebagai aset 
strategis utama bagi perusahaan untuk mempengaruhi regulator dan lembaga 
pemerintah sehingga menguntungkannya (Sheng et al., 2011; Zhao dan Lu, 2016). 
Membiayai para pemimpin politik adalah salah satu cara perusahaan 
memengaruhi kebijakan dan peraturan public mendapatkan akses preferensial ke 
sumber daya yang dikontrol negara (Saffu, 2003). Rundingan hasil bahwa 
perusahaan dengan modal keuangan surplus mampu mempengaruhi peraturan 
untuk mengurangi biaya operasional (Schuler, Rehbein, dan Cramer, 2002). 
Didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan memanfaatkan peluang yang 
dapat memberikan keuntungan ekonomi (Baron, 1995) dan dengan 
mempertimbangkan biaya operasional yang terkait dengan pengeluaran terkait 
keberlanjutan (Sheng et al., 2011), karena efek dari slack sumber daya keuangan 
tentang keberlanjutan belanja semakin melemah ketika koneksi politik tinggi di 




ekonomi berkembang cenderung membangun koneksi politik untuk melindungi 
investasi mereka dan menggunakan jaringan yang ada untuk menggantikan 
institusi formal yang tidak memadai. Berdаsаrkаn pemаpаrаn tersebut, mаkа 
hipotesis keempat dаlаm penelitiаn ini аdаlаh: 
H4: Koneksi politik memperkuat pengaruh negatif financial slack terhadap 
biaya CSR 
 
3.2.5  Koneksi Politik dalam memoderasi Pengaruh Human Resource Slack 
terhadap Biaya CSR 
Terkait dengan sumber daya manusia, ketika terdapat slack maka 
perusahaan akan menggunakannya untuk melakukan tindakan yang intensif untuk 
menjaga hubungan masyarakat yang dapat meningkatkan nilai tambah dalam hal 
ekonomi, mengingat bahwa pengetahuan masyarakat atas urgensi dari aspek 
sosial dan lingkungan masih sedikit di negara berkembang jadi belum menjadi 
prioritas bagi perusahaan. Manajemen cenderung akan menghindari melakukan 
investasi dengan tingkat ketidakpastian tinggi serta tidak bernilai tambah 
khususnya dalam isu-isu terkait pemangku kepentingan yang belum jelas 
manfaatnya pada organisasi. Tan dan Peng (2003) juga memperoleh hasil bahwa 
ketika adanya slack atas sumber daya manusia maka manajemen akan cenderung 
memanfaatkannya untuk melakukan investasi pada proyek dengan ambisi 
ekspansi besar-besaran. Slack yang terjadi pada sumber daya manusia tentu saja 
menjadi beban bagi manajemen karena secara otomatis akan menambah biaya 
operasional, hal ini berakibat pada dana yang semula dialokasikan untuk aktivitas 




Studi empiris terkait kemampuan koneksi politik dalam memoderasi slack 
atas sumber daya perusahaan terhadap komitmen perusahaan dalam melakukan 
praktik keberlanjutan serta pertanggungjawaban sosial masih sangat terbatas. 
Peran koneksi politik tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan teori 
pertukaran sosial (social exchange theory). Teori ini menjelaskan ketika adanya 
koneksi politik dapat memberikan perusahaan hak istimewa untuk mengarahkan 
kebijakan yang dapat menguntungkannya. Menurut Fonseka, et al. (2014) 
perusahaan yang memiliki koneksi politik tinggi seperti BUMN akan memiliki slack 
sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang lebih besar dibandingkan 
perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Hal ini disebabkan karena koneksi 
politik mempermudah akses perusahaan atas sumber daya organisasi, dan tidak 
jarang pula pemerintah menitipkan orang-orangnya pada perusahaan yang 
terafiliasi dengannya. Perusahaan yang terafiliasi politik sering melakukan 
rekrutmen ekstra dalam rangka menanggulangi masalah pengangguran di 
negaranya (Fan, Wong and Zhang, 2007).  
Perkembangan pasar ekonomi berpengaruh pada koneksi politik 
dipandang sebagai aset strategis utama bagi perusahaan yang mencari 
keuntungan melalui adanya koneksi dengan regulator industri dan lembaga 
pemerintah (Sheng et al., 2011; Zhao and Lu, 2016). Hal ini terlihat jelas bahwa 
kondisi bisnis di pasar ekonomi berkembang cenderung mengalami pergeseran 
politik yang tinggi, eksekutif bisnis cenderung akan mengalokasikan dana serta 
sumber daya lainnya untuk dapat lebih dekat ke koridor kekuasaan (Burgis, 
Sevastopulo, and O'Murchu, 2014) sehingga mendapatkan akses preferensial ke 
sumber daya yang dikontrol negara (Saffu, 2003). Slack sumber daya manusia 




yang cukup besar dari yang seharusnya, sehingga pengeluaran lainnya yang tidak 
memiliki manfaat signifikan akan ditunda terlebih dahulu. Hal ini pun akan 
diperkuat ketika adanya koneksi politik yang memaksa perusahaan untuk 
menyediakan dana tambahan untuk melakukan lobby kebijakan dengan regulator. 
Berdаsаrkаn pemаpаrаn tersebut, mаkа hipotesis kelima dаlаm penelitiаn ini 
аdаlаh: 
H5: Koneksi politik memperkuat pengaruh negatif human resource slack 
terhadap biaya CSR 
 
3.2.6  Koneksi Politik dalam memoderasi Pengaruh Innovational Slack 
terhadap Biaya CSR 
Li and Zhang (2007) menjelaskan bahwa di pasar ekonomi berkembang di 
mana lembaga resmi negara tidak ada atau masih terbentuk, kesuksesan bisnis 
didasarkan pada gagasan 'siapa yang anda kenal' bahwa jaringan sosial dan 
koneksi sangat mempengaruhi kesuksesan bisnis (Acquaah, 2012; Sheng et al., 
2011). Pasar yang secara kelembagaan kurang berkembang seperti di Nigeria, 
koneksi politik memberi perusahaan akses fleksibel ke alokasi sumber daya 
karena mobilitas faktor (yaitu kemampuan untuk memindahkan faktor-faktor 
produksi seperti tenaga kerja dan modal dari satu proses produksi ke proses 
lainnya) sangat dipengaruhi oleh ketidakefisienan pasar dan birokrasi pemerintah 
(Luo and Junkunc, 2008; Peng and Luo, 2000). Menurut Acquaah (2012) akibat 
risiko dan ketidakpastian tinggi di lingkungan kelembagaan negara berkembang, 
koneksi politik membantu memaksimalkan akses perusahaan ke informasi industri 




Koneksi politik perusahaan pada pedoman p teori pertukaran sosial, akan 
memperkuat pengaruh innovational slack terhadap biaya CSR. Manajer akan 
menggunakan slack tersebut untuk program-program yang bernilai tambah. 
Manajemen melakukan investasi dalam hal R&D yang artinya juga investasi untuk 
tindakan keberlanjutan akan berkurang. Hal tersebut diperkuat apabila manajemen 
dapat mempengaruhi kebijakan melalui koneksi politiknya. Keuntungan dengan 
adanya koneksi politik tersebut akan digunakan untuk mempermudah akses ke 
sumber daya produksi dengan minim birokrasi, sehingga dengan adanya slack 
inovasi dari investasi R&D perusahaan akan dimanfaatkan untuk peningkatan 
produksi dengan dukungan koneksi politik yang kuat, dibandingkan melakukan 
praktik keberlanjutan atau pertanggungjawaban sosial.   








4.1  Pendekаtаn Penelitiаn 
Penelitiаn ini merupаkаn explаnаtory reseаrch yаng menggunаkаn 
pendekаtаn kuаntitаtif yаng didаsаrkаn аtаs pаrаdigmа positivisme. Sugiyono 
(2003:13) menjelаskаn bаhwа penelitiаn eksplаnаtori merupаkаn penelitiаn 
dengаn tujuаn untuk memberikаn penjelаsаn tentаng kedudukаn vаriаbel-vаriаbel 
yаng diteliti dаn pengаruh аntаrа sаtu vаriаbel dengаn vаriаbel lаinnyа melаlui 
pengujiаn hipotesis. Penelitiаn ini berfokus untuk menjelаskаn dаn memprediksi 
аpаkаh slack sumber daya (keuangan, sumber daya manusia, dan inovasi) 
mempengаruhi biaya csr dengаn menggunаkаn koneksi politik sebаgаi vаriаbel 
moderаsi. 
 
4.2  Populаsi dаn Sаmpel Penelitiаn 
 Populаsi dаlаm penelitiаn ini аdаlаh sektor pertambangan dan industri 
manufaktur yаng terdаftаr di BEI selаmа periode 2015-2019 dengаn melihаt 
lаporаn tahunan perusаhааn melаlui situs www.idx.co.id dаn website perusаhааn. 
Peneliti memilih keempat jenis sektor tersebut berdasarkan pertimbangan atas 
beberapa literatur dan sumber yang menyebutkan bahwa kedua sektor tersebut 
yang sangat berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber 
daya alam oleh sektor pertambangan dan pembuangan limbah dari industri 
manufaktur yang cukup signifikan menjadi alasan bahwa penelitian terkait 






Sektor pertambangan dan industri manufaktur memiliki karakteristik yang 
berbeda dari industri lainnya, khususnya terkait alokasi biaya investasi yang cukup 
besar untuk jangka panjang serta sektor pertambangan yang sarat akan regulasi 
yang mengikat operasionalnya. Undang-undang No. 40 tahun 2007 juga 
mewajibkan perusahaan untuk menerapkan tanggung jawab sosial terutama bagi 
yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam, pertambangan salah 
satu sektor yang paling disoroti terkait eksploitasi mineral serta manufaktur disoroti 
terkait pencemaran sehingga sesuai dengan karakteristik variabel-variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini.  
Metode sаmpling yаng digunаkаn аdаlаh teknik non probаbility sаmpling 
dаn secаrа spesifik memаkаi metodа purposive sаmpling аgаr dаtа yаng diperoleh 
nаntinyа bisа lebih representаtif dаn dаpаt mendukung penelitiаn. Kriteriаnyа 
sebаgаi berikut. 
1. Perusаhааn sektor pertambangan dan industri manufaktur yаng tercаtаt di 
BEI pada tahun 2015-2019.  
2. Lаporаn tahunan perusаhааn tersediа untuk diakses.  
3. Pаdа lаporаn tahunan perusаhааn tersediа dаtа penelitiаn yаng diperlukаn. 
 
4.3  Jenis dan Metode Pengumpulan Data 
Pasca penetuan populasi dan sampel penelitian maka dapat dilihat data 
sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dimana data tersebut sudah 
tersedia dan dirangkum tanpa perlu dikumpulkan oleh peneliti (Sekaran and 
Bougie, 2017:41) dan peneliti memperolehnya dari pihak kedua (Abdilah and 
Hartono, 2015:51). Dаtа sekunder yаng digunаkаn dаlаm penelitiаn ini аdаlаh 




dibutuhkаn tersebut diperoleh dаri situs BEI yаitu www.idx.co.id dаn website 
perusаhааn. 
 
4.4  Definisi Operasional dаn Pengukurаn Vаriаbel 
Penelitiаn ini menguji vаriаbel slack sumber daya (keuangan, SDM, dan 
inovasi) pаdа biaya CSR dengаn koneksi politik sebаgаi vаriаbel moderаsi. 
Definisi dаn pengukurаn dаri mаsing-mаsing vаriаbel dependen, independen dаn 
moderаsi dijelаskаn sebаgаi berikut. 
 
4.4.1  Biaya CSR 
Biaya CSR merupakan total dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan 
tanggung jawab sosial perusahaan. Biaya CSR ini biasanya tercermin melalui 
biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang meliputi: biaya lingkungan, biaya 
karyawan, biaya produk, dan biaya komunitas (Julian and Ofori-Dankwa, 2013). 
Carrol and Shabana (2010) beranggapan bahwa fokus atau pendekatan yang 
paling tepat digunakan ialah dengan daya tanggap aktual yaitu dalam penelitian 
ini ialah jumlah uang yang dihabiskan untuk aktivitas tanggung jawab sosial 
perusahaan. Pengukuran ini yang menitikberatkan pada pengeluaran memiliki 
keunggulan dalam memberikan penghitungan moneter yang obyektif atas CSR 
perusahaan (Wood, 2010), serta mewakili komitmen sumber daya yang substantif, 
tidak hanya sekedar komitmen simbolis yang atas klaim verbal atau 
pelaporan/pengungkapan CSR (misalnya Arya and Zhang, 2009).  
Peneliti menggunakan pengukuran utama yaitu logaritma natural atas 
biaya CSR karena dianggap sebagai alat ukur moneter yang absolut dan relevan 




keberlanjutan perusahaan, selain karena alat ukur ini yang paling banyak 
digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu (Amato and Amato, 2007; Wang 
et al., 2008). Selain itu, peneliti juga menggunakan alat ukur rasio dalam uji 
sensitivitas pada penelitian ini untuk menilai pengeluaran atas aktivitas 
keberlanjutan yaitu dapat berupa: a) persentase penjualan tahunan yang 
dihabiskan perusahaan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta b) 
persentase dari total laba tahunan yang dihabiskan untuk kegiatan tanggung jawab 
sosial. Peneliti menganggap selain mengukur besarnya biaya CSR berdasarkan 
total alokasi biaya pada aktivitas tanggung jawab sosial secara langsung, dengan 
menggunakan rasio merupakan pendekatan yang objektif dan substantial serta 
mampu memberikan perbandingan antara biaya CSR tersebut dengan komponen 
lain dalam laporan keuangan (Amato and Amato, 2007; Wang et al., 2008).   
Biaya CSR = Ln Biaya CSR 
 
4.4.2 Financial Slack 
Financial slack adalah sebuah keadaan yang terjadi dimana ketersediaan 
keuangan perusahaan melebihi kebutuhan mereka yang kemudian digunakan 
untuk membantu pembiayaan organisasi. Istilah financial slack biasanya mengacu 
pada jumlah sumber daya bersih yang harus digunakan oleh perusahaan dalam 
membantu pengambilan keputusan, sehingga financial slack merupakan sumber 
daya yang secara potensial dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. 
Secara historis juga, slack telah didefinisikan sebagai “perbedaan antara total 
sumber daya dan total yang dihabiskan”.  
Financial slack dapat dihitung dengan mengurangi kewajiban lancar 




lancar (misalnya uang tunai dan setara kas, piutang, inventaris, dan surat 
berharga) (Marlin and Geiger, 2015). Pengukuran ini dipilih mengingat bahwa 
dengan melihat modal kerja maka perusahaan dapat mengambil keputusan untuk 
investasi atau melaksanakan aktivitas keberlanjutan karena menggambarkan 
aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi 
perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya sehingga dianggap mampu untuk 
memproyeksikan financial slack.  





4.4.3 Human Resource Slack 
Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang tergolong 
fundamental bagi perusahaan. Ketika adanya slack pada sumber daya manusia, 
berarti adanya kelebihan SDM dari yang sebenarnya dibutuhkan. Hal ini bagi 
sebagian orang dianggap sebagai wujud inefisiensi. Ukuran kualitatif sebagai 
proksi slack sumber daya manusia sering telah banyak digunakan pada beberapa 
penelitian sebelumnya, namun para peneliti telah mulai menyarankan penggunaan 
ukuran kuantitatif untuk mengukur slack sumber daya manusia (Mishina et al., 
2004). Peneliti berpedoman pada penelitian milik Shahzad, et al. (2016) dimana 
menggunakan logaritma natural jumlah total karyawan untuk setiap perusahaan 
setiap tahunnya dan dikurangkan dengan logaritma natural dari jumlah rata-rata 
karyawan yang dipekerjakan di industri perusahaan pada tahun itu. Hal ini 
disebabkan karena peneliti memahami bahwa slack harus diukur relatif untuk 
beberapa level target dan membandingkan endowment sumber daya manusia 
perusahaan dengan sumber daya manusia industri rata-rata. 




4.4.4 Innovational Slack 
Inovasi dipandang beberapa penelitian sebelumnya sebagai sumber dari 
keuntungan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Innovational 
slack memungkinkan eksperimen proyek dan strategi baru dengan lebih aman 
dan bebas di lingkungan yang lebih resource constrained. Perusahaan yang 
memiliki level innovational slack yang tinggi dan langka, berharga, dan tidak dapat 
ditiru diasumsikan dapat mencapai keuntungan kompetitif sehingga investor akan 
memberikan value yang lebih tinggi terhadap perusahaan tersebut. 
Sumber daya inovatif dioperasionalkan menggunakan jumlah relatif dari 
biaya R&D yang dikeluarkan perusahaan perbandingan dengan perusahaan lain 
di industri yang sama. Variabel ini didasarkan pada variabel intensitas R&D yang 
biasanya dihitung sebagai tingkat investasi R&D dibagi dengan penjualan 
perusahaan. Variabel slack inovasi dihitung dengan mengurangi intensitas R&D 
rata-rata industri dari intensitas R&D perusahaan Shahzad, et al. (2016). R&D 
investment slack sebagai representasi dari innovational slack, diukur dengan: 




𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑅&𝐷 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖
𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖
)] 
 
4.4.5 Koneksi Politik 
Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan dengan cara tertentu 
mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan 
politisi atau pemerintah. Menunjukkan ada tidaknya koneksi politik yang dimiliki 
perusahaan dapat dilihat dari struktur dewan komisaris, direksi, sekretaris 
perusahaan hingga pemegang saham perusahaan yang juga terafiliasi politik. 
Penelitian ini mengukur tingkat koneksi politik mengacu pada penelitian milik 




koneksi politik yang dimiliki perusahaan dan secara spesifik membedakan 
berdasarkan sedang ataupun yang pernah menjabat pada periode penelitian.  
Indeks koneksi politik (IKP) digunakan untuk menghitung total nilai koneksi 
politik perusahaan. Perhitungan tersebut memiliki dasar pertimbangan adanya 
kecondongan indeks koneksi politik serta adanya perusahaan yang tidak memiliki 
koneksi politik (Tao, Sun, Zhu, and Yang, 2017). Skor untuk setiap pihak yang 
terkoneksi politik ditampilkan dalam Lampiran 1. 
Ln(IKP) = Ln (1 + IKP) 
 
4.4.6 Variabel Kontrol 
Variable kontrol digunakan untuk menjelaskan pengaruh karakteristik 
organisasi lainnya terhadap biaya CSR organisasi tersebut. Variabel-variabel 
kontrol tersebut antara lain: ukuran perusahaan (logaritma natural total asset) dan 
rasio hutang (total hutang dibagi total asset).  
1. Ukuran Perusahaan 
Ukuran perusahaan dicurigai menentukan kecenderungan manajer 
untuk mengalokasikan dananya untuk aktivitas tanggung jawab sosial. 
Perusahaan besar dengan segala kompleksitasnya terutama dari segi 
operasional yang tentunya memberkan dampak yang lebih besar terhadap 
lingkungan maupun sosial maka pemegang saham maupun pemerintah 
akan menaruh perhatian yang lebih besar pula sehingga dapat mendorong 
manajemen untuk mengalokasikan dana yang lebih besar terhadap 
aktivitas CSR. Hipotesis tersebut berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Sembiring (2005) menunjukkan adanya hubungan atau 




Size = Ln Total Aset 
2. Rasio Hutang 
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian milik Roberts 
(1992) dan Naser, et al. (2006) menemukan bahwa ketika perusahaan 
memiliki rasio hutang yang tinggi maka perusahaan akan semakin intens 
melakukan aktivitas tanggung jawab sosial dan pengungkapan CSR untuk 
meyakinkan investor dan kreditor. Penelitian lainnya yang menemukan 
pengaruh antara rasio hutang dan CSR ialah penelitian milik Febrina and 
Suaryana (2011), Nur and Priantinah (2012), serta Oktariani and Mimba 
(2014) menemukan. 





4.5  Metode Аnаlisis Dаtа 
Analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dimana menggunakan 
alat statistik dan program aplikasi eviews versi 9. Pengujian hipotesis 
menggunakan moderated regression analysis (MRA) mengingat penelitian ini 
menggunakan variabel moderasi sehingga peneliti ingin mendapatkan gambaran 
menyeluruh terkait pengaruh variabel moderasi dalam hubungan variabel 
independen dan dependen. Adapun persаmааn yang digunakan dalam penelitian 
ini ialah sebаgаi berikut: 
CSR = α + β1FIN + β2HR + β3INNOV + β4POL + β5POL*FIN + β6POL*HR 
+ β7POL*INNOV + β8SIZE + β9DEBT + ε (1)  
Keterаngаn: 
CSR : Biaya CSR 




β : Koefisien regresi 
FIN : Financial Resource Slack 
HR : Human Resource Slack 
INNOV : Innovational Resource Slack 
POL : Koneksi Politik 
SIZE : Ukuran Perusahaan 
DEBT : Rasio Hutang 
ε : Error term yakni tingkat kesalahan penduga dalam penelitian 
 
4.5.1  Аnаlisis Stаtistik Deskriptif 
Analisis lainnya yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis statistik 
deskriptif dimana output yang diberikan yakni berupa gambaran data penelitian 
yang ditunjukkan melalui nilai mean, nilai minimum, nilai maksimum, hingga 
standar deviasi dari semua variabel penelitian.  
 
4.5.2 Metode Pengujiаn Dаtа Pаnel 
Dаtа panel adalah dаtа gаbungаn dаri dаtа runtun wаktu (time series dаtа) 
dаn dаtа silаng (cross section dаtа). Penelitian ini menggunakan metode 
pengujian data panel yang diharapkan dapat mempertimbangkan heterogenitas 
sampel amatan dengan degree of freedom yang lebih besar sehingga 
meminimalisasi bias dalam pengumpulan data.  
 
4.5.3 Estimаsi Metode Regresi Dаtа Pаnel 
Peneliti memilih metode estimasi regresi data panel yang paling tepat untuk 




serta random effect. Setelah dilakukan estimasi barulah peneliti memutuskan 
model regresi yang akan digunakan. 
a. Metode Common Effects, metode ini merupаkаn аsumsi pertаmа yаng 
dikenаlkаn dаlаm regresi dаtа pаnel yаng mengаnggаp bаhwа intersep 
dаn slope selаlu tetаp, bаik аntаr wаktu mаupun аntаr individu. Metode 
estimаsi common effects mengkombinаsikаn dаtа time series dаn dаtа 
cross-section dengаn menggunаkаn metode OLS. Аdаpun persаmааn 
regresi untuk metode common effect аdаlаh sebаgаi berikut: 
𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑋3𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 
dimаnа: 
i = bаnyаknyа observаsi (1,2, .....,n) 
t = bаnyаknyа wаktu (1,2, ...........,t) 
it = bаnyаknyа dаtа pаnel 
 = residuаl (vаriаbel gаngguаn) yаng diаsumsikаn dаpаt menjelаskаn 
perbedааn intersep dаn slope. 
b. Metode Fixed Effect, metode ini mengаsumsikаn bаhwа individu аtаu 
perusаhааn memiliki intersep yаng berbedа nаmun memiliki slope regresi 
yаng sаmа. Metode fixed effect menggunаkаn vаriаbel dummy (vаriаbel 
semu) untuk membedаkаn аntаrа individu dаn perusаhааn lаinnyа 
sehinggа sering disebut jugа metode leаst squаre dummy vаriаbles 
(LSDV). Аdаpun persаmааn regresi untuk metode fixed effect аdаlаh 
sebаgаi berikut: 
𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0𝑖 + 𝛽1 𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑋3𝑖𝑡 +  𝛽4𝐷1𝑖 + 𝛽5𝐷2𝑖 +  𝛽6𝐷3𝑖 … … . + 𝜀𝑖𝑡 
dimаnа: 




D1i, D2i, dst = vаriаbel dummy untuk mаsing-mаsing perusаhааn 
it  = bаnyаknyа dаtа pаnel 
            = residuаl (vаriаbel gаngguаn) yаng diаsumsikаn dаpаt 
menjelаskаn perbedааn intersep dаn slope. 
c. Metode Rаndom Effect, metode ini mengаsumsikаn bаhwа setiаp vаriаbel 
memiliki perbedааn intersep dаn intersep tersebut bersifаt rаndom аtаu 
stokаstik. Metode rаndom effect menggunаkаn vаriаbel dummy dаn jugа 
menggunаkаn residuаl yаng didugа memiliki hubungаn аntаr wаktu dаn 
аntаr individu аtаu аntаr perusаhааn. Estimаsi model regresi pаdа model 
ini menggunаkаn metode generаlized lаst squаre (GLS). Аdаpun 
persаmааn untuk metode rаndom effect аdаlаh sebаgаi berikut: 
𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0𝑖 + 𝛽1 𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑋2𝑖𝑡 +  𝛽3 𝑋3𝑖𝑡 +  𝑣𝑖𝑡 
dimаnа vit = eit + uit , yаng аrtinyа residuаl vit terdiri dаri duа komponen yаitu 
(i) residuаl eit yаng merupаkаn residuаl menyeluruh, sertа kombinаsi time 
series dаn cross section; dаn (ii) residuаl uit yаng mewаkili perbedааn 
setiаp individu аtаu perusаhааn tetаpi tetаp аntаr wаktu. 
Аdа beberаpа uji yаng dаpаt dilаkukаn untuk memilih metode terbаik 
dаlаm mengestimаsi dаtа pаnel, yаitu: 
a. Chow test аtаu likelyhood test; uji ini digunаkаn untuk memilih model 
аntаrа fixed effect dаn common effect dengаn melihаt hаsil probаbility 
Chi-squаre. Pengujiаn ini membentuk hipotesis sebаgаi berikut: 
H0: Model common effect yаng terbаik 
H1: Model fixed effect yаng terbаik 
Аdаpun hаl yаng perlu dilаkukаn terlebih dаhulu аdаlаh meregresi 




Аpаbilа probаbility Chi-squаre < 0,05 mаkа H0 ditolаk, begitupun 
sebаliknyа. 
b. Hаusment test, uji ini digunаkаn untuk memilih model аntаrа fixed effect 
аtаu rаndom effect yаng pаling tepаt digunаkаn. Pengujiаn ini 
dilаkukаn setelаh melаkukаn chow test yаng menghаsilkаn fixed effect 
sebаgаi model yаng pаling tepаt. Pengujiаn ini membentuk hipotesis 
sebаgаi berikut: 
H0: Model rаndom effect yаng terbаik 
H1: Model fixed effect yаng terbаik 
Аdаpun hаl yаng perlu dilаkukаn terlebih dаhulu аdаlаh meregresi 
dаtа pаnel dengаn model fixed effect, kemudiаn dengаn rаndom 
effect. Аpаbilа probаbility cross section rаndom < 0,05 mаkа H0 ditolаk, 
begitupun sebаliknyа. 
c. Lаngrаnge multiplier test, uji ini digunаkаn untuk memilih аpаkаh model 
common effect аtаu rаndom effect yаng pаling tepаt digunаkаn. 
Pengujiаn ini dilаkukаn setelаh melаkukаn chow test dаn hаusment 
test. Pengujiаn ini membentuk hipotesis sebаgаi berikut: 
H0: Model common effect yаng terbаik 
H1: Model rаndom effect yаng terbаik 
Аdаpun hаsil pengujiаn ditunjukkаn pаdа nilаi probаbility Breusch-
Pаgаn, аpаbilа nilаi probаbility Breusch-Pаgаn < 0,05 mаkа H0 ditolаk. 
 
4.5.4 Pengujiаn Hipotesis  




Pengujiаn ini pаdа dаsаrnyа untuk mengetаhui pengаruh vаriаbel 
independen secаrа individuаl dаlаm menjelаskаn vаriаbel dependen 
(Ghozаli, 2011:98). Pengujiаn hipotesis dаlаm penelitiаn ini menggunаkаn 
uji T. Keputusаn uji hipotesis menggunаkаn p-value dari setiap variabel 
independent dengan tingkat signifikansi sebesar  = 5%. Jikа prob. < 0,05 
mаkа vаriаbel independen berpengаruh terhаdаp vаriаbel dependen, 
maka hipotesisnya didukung.  
Namun untuk pengujian efek moderasi, dilakukan dengan melihat hasil 
signifikan penagruh variabel independent terhadap dependen, dan 
koefisien interaksi antara variabel independent dan moderasi. Apabila hasil 
regresi menunjukkan tingkat signifikansi < 5% dan nilai koefisien interaksi 
lebih kecil (lebih negatif) dari nilai koefisien variabel independent maka 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis moderasi diterima. Аdаpun mаsing-
mаsing pernyаtааn hipotesis stаtistiknyа sebаgаi berikut: 
a. H1: FIN berpengаruh negatif pаdа CSR 
H0 : β1 ≥ 0 
H1 : β1 < 0 
b. H2: HR berpengаruh negatif pаdа CSR 
H0 : β2 ≥ 0 
H2 : β2 < 0 
c. H3: INNOV berpengаruh negatif pаdа CSR 
H0 : β3 ≥ 0 
H3 : β3 < 0 
d. H4: POL memperkuаt pengаruh FIN pаdа CSR 




H4 : β4 ≤ β1 
e. H5: POL memperkuаt pengаruh HR pаdа CSR 
H0 : β5 ≥ β2 
H5 : β5 ≤ β2 
f. H6: POL memperkuаt pengаruh INNOV pаdа CSR 
H0 : β6 ≥ β3 
H6 : β6 ≤ β3 
2. Uji Koefisien Determinаsi 
Uji Koefisien Determinаsi pаdа intinyа digunаkаn untuk mengukur 
seberаpа jаuh kemаmpuаn model dаlаm menjelаskаn vаriаbel dependen. 
Nilаi koefisien determinаsi diimplementаsikаn pаdа besаrnyа аdjusted R-
squаred (R2). Besаrnyа nilаi аdjusted R2 аdаlаh аntаrа nol (0) sаmpаi sаtu 
(1). Kecilnyа nilаi аdjusted R2 menunjukkаn terbаtаsnyа kemаmpuаn 
vаriаbel-vаriаbel independen dаlаm menjelаskаn vаriаbel dependen. 
Sebаliknyа, nilаi koefisien yаng mendekаti sаtu menjelаskаn bаhwа 
vаriаbel-vаriаbel independen berkontribusi dаlаm memprediksi vаriаbel 
dependen (Ghozаli, 2018:97). 
 
4.5.5 Analisa Sensitivitas 
Uji sensitivitas ini digunakan untuk menilai roubustness hasil penelitian. 
Robustness dapat diartikan sebagai pengukuran kapabilitas dari suatu metode 
untuk tetap tidak terpengaruhi oleh adanya variasi parameter metode yang kecil 
(Yuwono and Indrayanto, 2005). Robustness dalam prosedur analisis merupakan 
pengukuran kemampuan metode untuk tidak terpengaruh oleh variasi kecil tetapi 




prosedur dan memberikan indikasi kesesuaian selama penggunaan normal. 
Penulis menggunakan uji sensitivitas terhadap variabel sustainability expendiures 
dengan menggunakan beberapa skenario pengukuran lainnya yaitu: a) persentase 
dari total laba tahunan yang dihabiskan untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
5.1  Sampel Penelitian 
Sampel penelitian diperoleh melalui metode purposive sampling pada 
perusahaan-perusahaan sektor pertambangan serta manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dengan tahun amatan pada 2015-2019. Metode purposive 
sampling yang artinya peneliti menerapkan beberapa kriteria sehingga 
memperoleh sampel yang akan diolah. Adapun kriteria sampel dan jumlah sampel 
yang diperoleh berdasarkan kriteria tersebut dijelaskan pada tabel 5.1 berikut: 




1. Perusаhааn yаng terdаftаr di BEI tаhun 2015-2019 (termasuk 





         Jumlah populasi amatan selama 5 tahun  1003 
 











Jumlаh sampel аmаtаn Unbalanced Data Panel untuk 2015-2019 233 
Jumlah perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian 60 
Sumber: Dаtа primer yаng diolаh (2021) 
 
5.2 Аnаlisis Deskriptif 
Аnаlisis deskriptif bertujuаn untuk memberikаn gаmbаrаn tentаng 






slack, human resource slack, innovational slack, koneksi politik, rasio hutang, dan 
ukuran perusahaan. Kаrаkteristik dаtа yаng digunаkаn dаlаm аnаlisis ini meliputi 
nilаi rаtа-rаtа, nilаi minimum, nilаi mаksimum, dаn deviаsi stаndаr dаri vаriаbel 
yаng diteliti. Hаsil аnаlisis deskriptif vаriаbel-vаriаbel penelitiаn ditunjukkаn pаdа 
tаbel 5.2: 
Tаbel 5.2. Hаsil Аnаlisis Statistik Deskriptif 
Vаriаbel Minimum Mаksimum Meаn Deviаsi Stаndаr 
CSR 0,00 22,66 14,23 4,18 
FIN -2,42 1,08 0,18 0,32 





















         Lihat Lampiran 2 
Berdаsаrkаn hаsil аnаlisis deskriptif pаdа tаbel di аtаs dаpаt disimpulkаn 
bаhwа biaya CSR sampel penelitian memiliki nilаi minimum sebesаr 0,00 
sedаngkаn nilаi mаksimumnyа sebesаr 22,66 dimana nilai minimum tersebut 
dimana perusahaan sama sekali tidak mengeluarkan dana CSR pada tahun 
tertentu akibat beberapa kendala yang dijelaskan pada laporan tahunan, 
sedangkan dana CSR tertinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan pada sampel 
penelitian ialah senilai 6 triliun rupiah. Nilаi rаtа-rаtа biaya CSR sampel selаmа 
periode pengаmаtаn sebesаr 14,23 dengаn deviаsi stаndаr sebesаr 4,18. Nilаi 
deviаsi stаndаr yаng lebih rendаh dаri nilаi rаtа-rаtа mengindikаsikаn bаhwа 





Hаsil аnаlisis deskriptif pаdа vаriаbel financial slack menunjukkаn nilаi 
minimum sebesаr -2,42, sedаngkаn nilаi mаksimumnyа sebesаr 1,08. Vаriаbel 
financial slack memiliki nilаi rаtа-rаtа sebesаr 0,18 dengаn deviаsi stаndаr sebesаr 
0,32. Deviаsi stаndаr yаng lebih rendah dаri nilаi rаtа-rаtа mengindikаsikаn bаhwа 
vаriаbel financial slack memiliki vаriаbilitаs yаng rendah. 
Vаriаbel human resource slack dаlаm penelitiаn menunjukkаn nilаi 
minimum sebesаr -6,62, sedаngkаn nilаi mаksimumnyа sebesаr 1,88. Vаriаbel 
human resource slack memiliki nilаi rаtа-rаtа sebesаr -0,77 dengаn deviаsi 
stаndаr sebesаr 1,43. Rata-rata sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan 
itu berada dibawah rata-rata sumber daya manusia pada industri terkait. Vаriаbel 
human resource slack memiliki nilаi deviаsi stаndаr yаng lebih tinggi dibаndingkаn 
nilаi rаtа-rаtаnyа yаng menunjukkаn bаhwа vаriаbilitаs dаri nilаi vаriаbel ini tinggi. 
Innovational slack memiliki nilаi minimum sebesаr -2,11, sedangkan nilai 
maksimumnya sebesar 97,46. Аdаpun nilаi rаtа-rаtа yаng dimiliki vаriаbel 
innovational slack sebesаr 0,44 dengаn nilаi deviаsi stаndаr sebesаr 7,12. Nilai 
mean tersebut menunjukkan bahwa sumber daya inovasi yang dimiliki suatu 
perusahaan berada diatas rata-rata industri terkait. Nilаi deviаsi stаndаr 
innovational slack yаng lebih tinggi dibаndingkаn nilаi rаtа-rаtаnyа menunjukkаn 
bаhwа vаriаbel innovational slack memiliki vаriаbilitаs yаng tinggi. 
Koneksi politik memiliki nilаi minimum sebesаr 0,00 dаn nilаi maksimum 
sebesаr 3.81. Berdasarkan nilai minimum dan maksimum tersebut dapat dilihat 
bahwa pada sampel penelitian terdapat perusahaan yang tidak memiliki koneksi 
politik sama sekali, sedangkan perusahaan yang memiliki skor koneksi politik 
terbanyak ialah perusahaan yang 7 dewan komisari dan direksinya terdiri dari 




Nilаi rаtа-rаtа yаng dimiliki vаriаbel koneksi politik sebesаr 1,33 dengаn nilаi 
deviаsi stаndаr sebesаr 1,26. Nilаi deviаsi stаndаr koneksi politik yаng lebih 
rendah dibаndingkаn nilаi rаtа-rаtаnyа menunjukkаn bаhwа vаriаbel koneksi 
politik memiliki vаriаbilitаs yаng rendah. 
Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan 
dan rasio hutang. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilаi minimum sebesаr 
18,22 dаn nilаi maksimum sebesаr 25,10. Nilаi rаtа-rаtа yаng dimiliki vаriаbel 
ukuran perusahaan sebesаr 22,06 dengаn nilаi deviаsi stаndаr sebesаr 1,56. Nilаi 
deviаsi stаndаr variabel ukuran perusahaan yаng lebih rendah dibаndingkаn nilаi 
rаtа-rаtаnyа menunjukkаn bаhwа vаriаbel ukuran perusahaan memiliki vаriаbilitаs 
yаng rendah, sedangkan variabel Rasio hutang sebagai variabel kontrol memiliki 
nilаi minimum sebesаr 0,07 dаn nilаi maksimum sebesаr 31,33. Nilаi rаtа-rаtа 
yаng dimiliki vаriаbel ini sebesаr 0,60 dengаn nilаi deviаsi stаndаr sebesаr 2,05. 
Nilаi deviаsi stаndаr variabel yаng lebih tinggi dibаndingkаn nilаi rаtа-rаtаnyа 
menunjukkаn bаhwа vаriаbel rasio hutang memiliki vаriаbilitаs yаng tinggi. 
 
5.3 Pemilihаn Model Regresi 
Tiga metode yang digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan 
data panel yaitu metode Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) 
dan Random Effect Model (REM). Dari ketiga model yang telah diestimasi maka 
untuk menentukan model yang paling tepat/sesuai berdasarkan karakteristik data 
untuk menjawab tujuan penelitian maka dilakukan uji F Test (Chow Test), 
Hausman Test dan Langrange Multiplier (LM) Test. Hasil ketiga jenis uji tersebut 





Tabel 5.3. Pemilihan Model Regresi 
Jenis Uji Nilai Probabilitas Keputusan 
Chow Test 0,027 Fix Effect Model (FEM) 
Hausman Test 0,021 Fix Effect Model (FEM) 
Lagrange Multiplier Test - - 
Lihat Lampiran 3 
Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling baik antara 
Common atau Pooled dan Fixed Effect yang akan digunakan dalam mengestimasi 
data panel. Pengambilan keputusan berlandaskan uji chow yaitu apabila nilai 
probabilitas kurang dari alpha = 0,00 (prob < 0,05), maka metode regresi data 
panel yang tepat untuk dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM), sebaliknya apabila 
nilai probabilitas lebih dari alpha = 0,05 (prob>0,05), maka metode regresi data 
panel yang tepat untuk dipilih adalah Common Effect Model (CEM). Tabel 5.3 
menunjukkan nilai probabilitas cross section F sebesar 0,027<0,05, sehingga 
metode regresi data panel yang tepat untuk dipilih adalah Fixed Effect Model 
(FEM). Selanjutnya untuk memilih antara metode Fixed Effect Model (FEM) dan 
Random Effect Model (REM), maka dilakukan pengujian hausman test.  
Uji Hausman merupakan uji statistik yang digunakan untuk memilih apakah 
model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Penentuan 
model yang baik mengikuti Chi-Square statistik atau Cross Section Random 
dengan melihat apakah probabilitasnya (p-value) lebih besar atau lebih kecil dari 
alpha (α) 0,05 atau 5%. Pengambilan keputusan berlandaskan uji hausman yaitu 
apabila nilai probabilitas lebih dari alpha = 0,00 (prob > 0,05), maka metode regresi 
data panel yang tepat untuk dipilih adalah Random Effect Model (REM), sebaliknya 




regresi data panel yang tepat untuk dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Pada 
uji hausman diperoleh nilai probabilitasnya sebesar 0.021 dimana lebih kecil dari 
0,05 sehingga metode data panel yang dipilih adalah adalah Fixed Effect Model 
(FEM). Oleh karena model Fixed Effect Model (FEM) telah terpilih sebanyak dua 
kali, maka pengujian Langrange Multiplier (LM) tidak perlu dilakukan, sebab 
model Fixed Effect Model (FEM) dalam penelitian ini merupakan model yang 
terbaik untuk menjawab tujuan penelitian. 
 
5.4 Hаsil Аnаlisis Regresi dаn Pengujiаn Hipotesis 
Sаlаh sаtu tujuаn dilаkukаnnyа sebuаh penelitiаn аdаlаh untuk melаkukаn 
pengujiаn hipotesis. Аdаpun tujuаn pengujiаn hipotesis untuk menentukаn аpаkаh 
jаwаbаn teoritis yаng terkаndung pаdа pernyаtааn hipotesis didukung oleh fаktа 
yаng dikumpulkаn dаn diаnаlisis dаlаm proses pengujiаn dаtа. Pengujiаn 
hipotesis dаlаm penelitiаn ini menggunаkаn аnаlisis koefisien determinаsi dаn uji 
T (t-test). Аdаpun hаsil pengujiаn hipotesis аdаlаh sebаgаi berikut: 
Tаbel 5.4. Hаsil Uji Regresi  






















































(*) Signifikansi pada level 5%, (**) Signifikansi pada level 1% 
Definisi Variabel: 
FIN: Financial Slack; HR: Human Resource Slack; INNOV: Innovational 
Slack; SIZE: Ukuran Perusahaan; DEBT: Rasio Hutang; POL: Koneksi 
Politik 
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Dari hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 5.4 tersebut, maka 
dapat dibuat persamaan sebagai berikut: 
CSR = -13,734 – 69,662 FIN - 3,498HR – 2,352 INNOV - 0,091 POL - 5,382 
POL*FIN – 0,317 POL*HR - 0,168 POL*INNOV - 1,252 SIZE – 0,055 DEBT + ε 
Hipotesis pertаmа menyаtаkаn bаhwа financial slack berpengaruh negatif 
terhadap biaya CSR. Hipotesis tersebut dаpаt diterimа jikа nilаi koefisiennyа 
bernilаi negatif dengаn  dibаwаh 5%.  Hаsil аnаlisis regresi hipotesis pertаmа 
menunjukkаn nilаi signifikаnsi 0.000 dengаn nilаi koefisien sebesаr -69,662. Hаl 
ini menunjukkаn bаhwа financial slack berpengaruh negatif terhadap biaya CSR. 
Berdаsаrkаn hаsil uji regresi hipotesis pertаmа disimpulkаn bаhwа H1 diterima. 
Hipotesis keduа menyаtаkаn bаhwа human resource slack berpengaruh 
negatif terhadap biaya CSR. Hipotesis tersebut diterima karena nilаi  dibawah 




regresi hipotesis keduа menunjukkаn nilаi signifikаnsi 0,000 dengаn nilаi koefisien 
sebesаr -3,498. Hаl ini menunjukkаn bаhwа human resource slack berpengaruh 
negatif terhadap biaya CSR. Berdаsаrkаn hаsil uji regresi hipotesis pertаmа 
disimpulkаn bаhwа H2 diterima. 
Hipotesis ketiga menyаtаkаn bаhwа innovational slack berpengaruh 
negatif terhadap biaya CSR. Hipotesis tersebut dаpаt diterimа jikа nilаi 
koefisiennyа bernilаi negatif dengаn  dibаwаh 5%.  Hаsil аnаlisis regresi hipotesis 
ketiga menunjukkаn nilаi signifikаnsi 0,0075 dengаn nilаi koefisien sebesаr -2,352. 
Hаl ini menunjukkаn bаhwа innovational slack berpengaruh negatif terhadap biaya 
CSR. Berdаsаrkаn hаsil uji regresi hipotesis ketiga disimpulkаn bаhwа H3 
diterima. 
Hipotesis keempаt menyаtаkаn bаhwа koneksi politik memperkuat 
pengaruh negatif financial slack terhadap biaya CSR. Hasil analisis regresi 
moderasi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Financial slack (β1) negatif 
sebesar -69,662 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien regresi 
variabel interaksi POL.FIN (β5) negatif sebesar -5,381 dengan nilai signifikansi 
0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 (=5%), maka menunjukkan ada pengaruh yang 
searah karena variabel bebas dan interaksi memiliki nilai yang sama-sama negatif. 
Namun hal ini tidak berarti bahwa interaksi tersebut memperkuat pengaruh 
financial slack terhadap biaya CSR karena tidak disertai peningkatan nilai negatif 
koefisien, sebaliknya terjadi penurunan nilai negatif yang semula β1 yaitu sebesar 
-69,662 menuju nilai β5 sebesar -5,381 setelah interaksi.  Hal ini berarti bahwa 
variabel koneksi politik merupakan variabel moderasi yang memperlemah 
pengaruh negatif financial slack terhadap biaya CSR. Berdаsаrkаn hаsil uji regresi 




Hipotesis kelima menyаtаkаn bаhwа koneksi politik memperkuat pengaruh 
negatif human resource slack terhadap biaya CSR. Hasil analisis regresi moderasi 
menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi human resource slack negatif sebesar 
-3,498 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien regresi variabel 
interaksi POL.HR (β6) negatif sebesar -0,317 dengan nilai signifikansi 0,000, maka 
menunjukkan ada pengaruh yang searah karena variabel bebas dan interaksi 
memiliki nilai yang sama-sama negatif. Namun nilai negatif dari koefisien interaksi 
POL.HR (β6) yaitu sebesar -0,317 lebih kecil dari nilai koefisien regresi sebelum 
interaksi (β2) yaitu -3,498. Hal ini berarti bahwa variabel koneksi politik merupakan 
variabel moderasi yang memperlemah pengaruh negatif dari human resource 
slack terhadap biaya CSR sehingga H5 ditolak. 
Hipotesis keenam menyаtаkаn bаhwа koneksi politik memperkuat 
pengaruh negatif innovational slack terhadap biaya CSR. Hasil analisis regresi 
moderasi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi innovational slack (β3) negatif 
sebesar -2,352 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007 dan nilai koefisien regresi 
variabel interaksi koneksi politik dan innovational slack (β7) negatif sebesar -0,168 
dengan nilai signifikansi 0,0001, maka menunjukkan ada pengaruh yang searah 
karena variabel bebas dan interaksi memiliki nilai yang sama-sama negatif. Namun 
nilai negatif dari koefisien interaksi POL.HR (β7) sebesar -0,168 dimana semakin 
menurun dibandingkan dengan nilai koefisien sebelum interaksi (β3) yaitu sebesar 
-2,352. Hal ini berarti bahwa variabel koneksi politik merupakan variabel moderasi 
yang memperlemah pengaruh negatif innovational slack terhadap biaya CSR 
sehingga dari diperoleh keputusan bahwa H6 ditolak. 
Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini ialah ukuran 




berpengaruh negatif terhadap biaya CSR. Hasil regresi menunjukkan ukuran 
perusahaan dengan koefisien regresi bernilai negatif sebesar -1,252 dan tingkat 
signifikansi sebesar 0,012 dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,050 (=5%). 
Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 
biaya CSR. Namun ditemukan bahwa rasio hutang tidak berpengaruh terhadap 
biaya CSR, nilai koefisien regresi sebesar -0,055 dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,524 dimana lebih besar dari tingkat signifikansi 0,050 (=5%). Hal ini 
menunjukkan bahwa rasio hutang tidak berpengaruh terhadap biaya CSR.  
 
5.5 Pembаhаsаn Hаsil Penelitiаn 
5.5.1 Pengаruh Financial Slack terhаdаp Biaya CSR 
Hipotesis pertama menyatakan bahwa financial slack berpengaruh negatif 
terhadap biaya CSR. Berdasarkan tabel 5.4 diperoleh hаsil pengujiаn hipotesis 
pertаmа dimana financial slack berpengaruh negatif terhadap biaya CSR. Hаl ini 
menunjukkаn bаhwа hipotesis pertаmа diterima. Hаsil penelitiаn ini mendukung 
penelitiаn-penelitian terdahulu yаng dilаkukаn oleh Shahzad (2016) yang menguji 
pengaruh financial slack terhadap corporate sustainability performance dan Boso 
(2017) yang menguji pengaruh financial slack terhadap biaya CSR. 
Berdаsаrkаn hаl tersebut mаkа hipotesis ini mendukung teori pemegang 
saham yаng menjelаskаn bаhwа ketika perusahaan memiliki financial slack, akan 
dimanfaatkan oleh manajemen untuk memaksimalkan nilai pemegang saham 
bukannya untuk mengakomodasi kepentingan stakeholders. Sumber daya 
keuangan berlebih yang dimiliki akan diinvestasikan untuk proyek-proyek yang 
bernilai tambah sehingga akan menambah keuntungan pemegang saham dan 




menginvestasikannya pada aktivitas keberlanjutan. Hal ini mendukung penelitian 
milik Surroca, et al. (2010), Boso, et al. (2017), Shahzadz, et al. (2016).  
Sudut pandang teori pemegang saham, hasil penelitian ini juga mendukung 
dugaan peneliti dengan melihat dari sudut pandang Indonesia sebagai negara 
berkembang dimana aspek ekonomi masih menjadi prioritas yang utama diatas 
aspek lingkungan dan sosial hal ini dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan 
tentang manfaat keberlanjutan di pasar ekonomi berkembang (Khavul and Bruton, 
2013, 2000; Viswanathan, Sridharan, Ritchie, Venugopal, and Jung, 2012). 
Kebijakan di negara berkembang lebih banyak memberikan insentif untuk 
meningkatkan produktifitas dan aspek ekonomi lainnya, sehingga masalah sosial 
dan lingkungan belum menjadi fokus utama (Tang, Kacmar, and Busenitz, 2012). 
Hal ini cukup menjadi alasan bagi manajer untuk kurang memprioritaskan pada 
aktivitas-aktivitas keberlanjutan untuk memenuhi kepentingan stakeholders, 
melainkan memilih untuk menginvestasikan dananya untuk aktivitas yang bernilai 
tambah. Teori kewirausahaan menjelaskan bahwa manajer akan semakin 
berambisi untuk mengeksploitasi slack resources untuk melakukan ekspansi pada 
pasar dan product positioning untuk memperoleh profit yang lebih besar sehingga 
manajer akan memperoleh kompensasi yang lebih besar pula (Pitelis, 2007). 
Slack keuangan yang lebih besar menyebabkan perusahaan menjadi lebih 
cenderung untuk melindungi kepentingan bisnis mereka daripada membelanjakan 
lebih banyak untuk tujuan sosial dan lingkungan (Julian and Ofori-Dankwa, 2013). 
Perusahaan dengan slack finansial yang substantial akan memprioritaskan 
dananya dalam hubungan masyarakat atau untuk mencari dukungan hukum ketika 
menerima potensi litigasi yang mungkin muncul sebagai hasil penyimpangan 




5.5.2 Pengaruh Human Resource Slack terhadap Biaya CSR 
Hipotesis kedua menyatakan bahwa human resource slack berpengaruh 
negatif terhadap biaya CSR. Berdasarkan tabel 5.4 diperoleh hаsil pengujiаn 
hipotesis kedua dimana human resource slack berpengaruh terhadap biaya CSR. 
Hаl ini menunjukkаn bаhwа hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini 
bertentangan dengan hasil penelitian milik Shahzadz, et al. (2016) serta argument 
dari Penrose (1959) yang menjelaskan bahwa sumber daya manusia akan lebih 
berperan ke dalam perencanaan masa depan perusahaan, bukan hanya sekedar 
mengatasi konsekuensi ekonomi sebagai akibat ketidakpedulian perusahaan 
terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Perusahaan akan terfokus dalam 
melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan melalui aktivitas tanggung jawab 
sosial ketika adanya human resource slack.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan argumen yang mempertimbangkan 
karakteristik sumber daya manusia yang merupakan salah satu sumber daya yang 
unik karena tingkat spesifikasi yang tinggi dan terkesan kaku (Mishina et al., 2004), 
sehingga apabila adanya slack sumber daya manusia akan sulit dialokasikan 
kembali untuk mengakomodir aktivitas tanggung jawab sosial, serta apabila pada 
saat darurat atau krisis, dimana masalah tanggung jawab sosial menjadi lebih 
menonjol maka slack SDM tidak cukup membantu untuk menangani krisis secara 
tepat waktu (Yin Zhang et al., 2017). Hal ini menjadikan slack SDM sebagai wujud 
inefisiensi yang berujung pada beban finansial bagi perusahaan sehingga akan 
semakin mengurangi insentif manajemen untuk mengalokasikan dananya pada 
aktivitas keberlanjutan.  
Teori pemegang saham juga menggambarkan tentang manajer lebih suka 




inefisiensi yang timbul dari kelebihan sumber daya manusia, manajer dapat 
menyalurkan slack sumber daya manusia kepada ekspansi perusahaan yang yang 
bernilai tambah (Tan and Peng, 2003). Manajer akan mengalokasikan dana 
perusahaan untuk memberikan reward dan remunerasi kinerja untuk 
meningkatkan kinerja dan komitmen karyawannya untuk pencapaian tujuan 
ekonomi. Hal tersebut akan mengurangi dana yang seharusnya dialokasikan untuk 
menjalani aktivitas keberlanjutan.  
Hasil penelitian ini mendukung pengelitian milik Tan dan Peng (2003) 
dimana menurut mereka manajemen akan menghindari melakukan investasi 
dengan tingkat ketidakpastian tinggi serta tidak bernilai tambah khususnya dalam 
isu-isu terkait pemangku kepentingan yang belum jelas manfaatnya pada 
organisasi juga memperoleh hasil bahwa ketika adanya slack atas sumber daya 
manusia maka manajemen akan cenderung memanfaatkannya untuk melakukan 
investasi pada proyek dengan ambisi ekspansi besar-besaran. 
 
5.5.3 Pengaruh Innovational Slack terhadap Biaya CSR 
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa innovational slack berpengaruh 
negatif terhadap biaya CSR. Berdasarkan tabel 5.4 diperoleh hаsil pengujiаn 
dimana hipotesis tersebut diterima. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 
penelitian milik Shahzadz, et al. (2016) yang menjelaskan bahwa ketika slack 
sumber daya inovasi bernilai positif (kelebihan sumber daya inovasi) maka akan 
meningkatkan keleluasaan manajerial atas alokasi sumber daya serta mendorong 
manajer untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan menomorduakan 
aktivitas yang menyangkut pemangku kepentingan. Penelitian berbasis teori 




inovasi akan secara otomatis disalurkan ke proyek-proyek bernilai tambah. Tingkat 
slack sumber daya inovasi yang lebih tinggi, perusahaan akan melakukan 
eksperimen untuk meningkatkan nilai tambah produk mereka (Wiklund and 
Shepherd, 2011).  
 
5.5.4 Koneksi Politik dalam memoderasi Pengaruh Financial Slack 
terhadap Biaya CSR 
Penelitian ini diperoleh hasil bahwa koneksi politik memperlemah pengaruh 
negatif financial slack terhadap biaya CSR. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 
keempat ditolak. Hal ini sekaligus tidak berhasil membuktikan peran teori 
pertukaran sosial untuk menjelaskan terkait koneksi politik dalam memoderasi 
pengaruh financial slack terhadap biaya CSR. Penelitian ini juga tidak berhasil 
membuktikan akan adanya hak istimewa atas peraturan dan peluang yang 
dinikmati oleh perusahaan yang terhubung secara politis (Li and Zhang, 2007) dan 
diduga dapat mempengaruhi kebijakan dan peraturan publik (Hillman, Keim, and 
Schuler, 2004; Oliver and Holzinger, 2008) khususnya dalam hal aktivitas 
tanggung jawab sosial perusahaan.  
Sebaliknya peran koneksi politik yang dapat memperlemah pengaruh 
negatif tersebut dapat dijelaskan juga dengan teori sinyal dan legitimasi. 
Perusahaan yang terkoneksi politik cenderung lebih disorot oleh media sehingga 
mereka akan menjalankan program-program tanggung jawab sosial dan 
lingkungan lebih intens dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terafiliasi 
politik untuk membentuk citra positif. Beberapa ajang penghargaan dibidang 
praktik bisnis berkelanjutan serta tanggung jawab sosial juga diselenggarakan oleh 




menyukseskan regulasi terkait tanggung jawab sosial. Beberapa penghargaan 
tersebut juga diborong oleh perusahaan-perusahaan BUMN sebagai sinyal bahwa 
BUMN peduli terhadap aspek sosial dan lingkungan. Menurut Pranoto and 
Widagdo (2016) dewan komisaris maupun direksi perekrutannya dan 
pengevaluasian kinerjanya diawasi oleh pemerintah.  
Koneksi politik memberikan akses yang menguntungkan ke sumber daya 
di bawah kendali pejabat negara (Sheng, Zhou, and Li, 2011). Dukungan politik 
juga dapat membantu perusahaan mendapatkan legitimasi atas target-pasar (Li, 
Poppo, and Zhou, 2008). Penelitian terdahulu ditemukan bahwa perusahaan yang 
terafiliasi dengan pemerintah akan memiliki financial slack yang lebih besar 
dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terafiliasi politik. Kelebihan sumber 
daya keuangan tersebutlah yang kemungkinan digunakan oleh manajemen untuk 
memenuhi hasrat oportunisnya bukannya untuk memenuhi kepentingan 
stakeholders. Koneksi politik yang berada akan memperlemah peluang tersebut 
karena justru akan memberikan sistem pengawasan terhadap pengalokasian 
kelebihan sumber daya keuangan tersebut.  
Peran koneksi politik sebagai mekanisme pengendalian tersebut juga 
ditunjukkan oleh Zhang et al. (2012) yang menemukan adanya evaluasi besar-
besaran pada BUMN dalam hal pembayaran pajak sehingga perusahaan BUMN 
akan berusaha untuk membayar pajak besar kepada pemerintah untuk 
memberikan kontribusi kepada negara yang pada akhirnya membuat direktur 
utama tersebut tetap dipertahankan menjadi direktur utama atau promosi ke 
perusahaan BUMN yang lebih besar serta dapat mempertegas legitimasi 
politiknya. 




program pemerintah, termasuk dalam menciptakan iklim bisnis berkelanjutan 
melalui penerapan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang terafiliasi politik tentu 
saja akan berkomitmen dalam praktik bisnis jangka panjang dilihat dari struktur 
kepemilikannya sehingga mereka akan semakin diawasi oleh pemerintah untuk 
taat akan regulasi serta tanggung jawab sosial sudah diwajibkan dalam regulasi.  
 
5.5.5 Koneksi Politik dalam memoderasi Pengaruh Human Resource Slack 
terhadap Biaya CSR 
Penelitian ini diperoleh hasil bahwa koneksi politik memperlemah pengaruh 
negatif human resource slack terhadap biaya CSR. Hal ini menunjukkan bahwa 
hipotesis kelima ditolak. Pemerintah juga menyadari bahwa pemilihan direksi 
maupun komisaris juga memperhatikan keahlian dan kompetensi dari pihak yang 
menduduki jabatan tersebut serta melakukan uji dan kelayakan untuk menduduki 
suatu posisi dalam organisasi. Direksi, komisaris, maupun pemegang saham 
adalah juga bagian dari pemerintahan yang ingin menyukseskan program atau 
regulasi yang dibuat selama ini dan menginginkan perusahaan dapat berkontribusi 
positif bagi negara (Pranoto and Widagdo, 2016).  
Peran CEO yang terafiliasi politik tersebut akan menjalankan kewajibannya 
semata-mata bukan hanya untuk memenuhi hasrat oportunisnya saja melainkan 
juga menjadi bagian di perusahaan tersebut karena mereka adalah utusan dari 
pemerintah sehingga banyak dari mereka yang melaksanakan program sejalan 
dengan program pemerintah, termasuk mengentaskan pengangguran dan 
merekrut tenaga kerja yang ekstra untuk mematuhi kebijakan pemerintah serta 
meningkatkan kesempatan kerja (Fan, Wong and Zhang, 2007). Hal itu salah satu 




memperhatikan aspek sosial dan lingkungan tempat mereka beroperasi.  
Fonseka, et al. (2014) perusahaan yang memiliki koneksi politik tinggi 
seperti BUMN akan memiliki slack sumber daya keuangan dan sumber daya 
manusia yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi 
politik. Hal ini disebabkan karena koneksi politik mempermudah akses perusahaan 
atas sumber daya organisasi, termasuk sumber daya manusia berdasarkan 
rekrutmen besar-besaran yang ditujukan untuk menanggulangi masalah 
pengangguran. Hubungannya dengan jumlah alokasi dana untuk aktivitas 
tanggung jawab sosial ialah, dengan adanya koneksi politik pemerintah akan lebih 
mudah mengatur perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tersebut untuk 
menjalankan program yang sejalan dengan regulasi untuk menciptakan praktik 
bisnis yang berkelanjutan dilihat dari aspek sosial dan lingkungan. Regulasi 
dibentuk pastinya ketika pemerintah sudah menyadari betapa pentingnya 
menerapkan tanggung jawab sosial untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang, 
pemerintah akan melakukan pengawasan yang ketat kepada perusahaan. 
Perusahaan terafiliasi politik akan diperhatikan oleh tidak hanya pemerintah saja 
tetapi juga masyarakat sehingga penerapan tanggung jawab sosial akan lebih 
optimal sehingga dengan adanya koneksi politik akan memperlemah pengaruh 
negatif dari adanya human resource slack terhadap biaya CSR. 
 
5.5.6 Koneksi Politik dalam memoderasi pengaruh Innovational Slack 
terhadap Biaya CSR 
Penelitian ini diperoleh hasil bahwa koneksi politik memperlemah pengaruh 
negatif innovational slack terhadap biaya CSR. Hal ini menunjukkan bahwa 




keuntungan dengan adanya koneksi politik tersebut akan digunakan untuk 
mempermudah akses ke sumber daya produksi dengan minim birokrasi, sehingga 
dengan adanya slack inovasi dari investasi R&D perusahaan akan dimanfaatkan 
untuk peningkatan produksi dengan dukungan koneksi politik yang kuat, sekaligus 
untuk melakukan praktik keberlanjutan atau pertanggungjawaban sosial akibat 
pengawasan yang lebih ketat atas pemanfaatan sumber daya organisasi oleh 
perusahaan yang terafiliasi politik.  
Pemerintah kini sudah menyadari akan pentingnya praktik keberlanjutan 
dalam dunia bisnis, sehingga pemerintah melalui orang-orang yang diutus 
menduduki jabatan di perusahaan yang terafiliasi politik akan bersinergi dalam 
menjalankan program tersebut dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
Perhatian pemerintah tersebut ditunjukkan dengan mewajibkan penerapan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sebelumnya hanya bersifat sukarela. 
Pemerintah juga menyelenggarakan ajang penghargaan bagi perusahaan yang 
mulai menerapkan praktik bisnis keberlanjutan melalui ajang Indonesia 
Sustainability Reporting Award (ISRA), dan yang paling menakjubkan lagi 
beberapa BUMN berhasil memborong penghargaan tersebut.  
Berdasarkan sumber dari (Media Indonesia, diakses Juni 2021), diketahui 
bahwa pada tahun 2017, dari 24 penghargaan yang terbagi dalam 9 kategori, 14 
di antaranya disabet BUMN. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bahkan 
berhasil meraih predikat Best Overall, di samping juara pertama untuk kategori 
energi. Badan Usaha Milik Negara yang berhasil menjadi pemenang untuk 
masing-masing kategori ialah Bank Sumsel Babel dan Bank BNI (kategori jasa 
euangan), PT Perusahaan Gas Negara/PGN (Persero) dan Indonesia Power 




Hulu Energi ONWJ, Pertamia EP Cepu, dan PT Pertamina (kategori gas dan 
minyak bumi), PT Telkom dan Wijaya Karya (kategori infrastruktur), PT Pupuk 
Indonesia dan PT Bio Farma (kategori manufaktur), PT Timah dan Pertamina 
Lubricants (kategori combined report).  
Berhasil memenangkan penghargaan tersebut tentu saja membutuhkan 
adanya slack inovasi yang dialokasikan dalam hal praktik bisnis berkelanjutan. 
Melalui hal tersebut pula kita ketahui bahwa koneksi politik justru memberikan 
tekanan kepada perusahaan untuk semakin taat dalam mematuhi regulasi dan 
mengalokasikan dana yang ditujukan untuk aktivitas tanggung jawab sosial. 
 
5.5.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Biaya CSR 
Penelitian ini menguji beberapa variabel kontrol salah satunya adalah 
ukuran perusahaan yang diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
negatif terhadap biaya CSR. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian 
terdahulu yang memperoleh hasil serupa seperti penelitian milik Ebringa, et al. 
(2013), Panditha (2015), dan Nawaiseh (2015) dimana perusahaan besar yang 
digambarkan dengan asset yang besar pula akan memanfaatkan asset yang 
mereka miliki untuk ekspansi bisnis. Perusahaan besar dengan tingkat operasional 
yang lebih kompleks sehingga kebutuhan dana akan investasi akan lebih besar 
dibanding perusahaan kecil, dimana implementasi CSR akan cenderung rendah.  
 
5.5.8 Pengaruh Rasio Hutang terhadap Biaya CSR 
Berdasarkan hasil penelitian, rasio hutang tidak berpengaruh terhadap 
biaya CSR. Hasil penelitian ini sekaligus mendukung penelitian milik Rafika and 




Perusahaan ternyata tidak mempertimbangkan nilai hutang yang dimiliki yang 
tercermin dari rasio hutangnya untuk memutuskan akan mengalokasikan dana 
CSR-nya. Jika pada teori dijelaskan bahwa semakin tinggi rasio hutang maka 
semakin tinggi pula dana CSR yang dibayarkan untuk mencari simpati kreditur dan 
stakeholeders lainnya ternyata penelitian tidak berhasil membuktikan hal tersebut. 
Hal ini diduga karena ketika tanggung jawab sosial ini sudah bukan lagi aktivitas 
sukarela melainkan sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan maka rasio 
leverage tidak akan dijadikan sebagai acuan untuk mengalokasikan dana 
melainkan perusahaan akan memperhatikan informasi lain dalam laporan 
keuangan seperti ketersediaan kas hingga asset yang akan disalurkan dalam 
aktivitas tanggung jawab sosial yang kebanyakan berupa filantropi.  
 
5.6 Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui dan mengukur 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Peneliti 
menggunakan nilai R2 pada saat mengevaluasi yang mana model regresi terbaik, 
Adapun hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 
5.5 berikut: 
Tabel 5.5. Koefisien Determinasi 
R Square Adjusted R Square 
0,901 0,848 
Sumber: Data primer diolah, 2021 
Hasil uji pada Tabel 5.5 memberikan hasil dimana diperoleh besarnya nilai 
R2 adalah sebesar 0,901. Ini berarti sebesar 90,1% persen variasi biaya CSR 




slack, koneksi politik, ukuran perusahaan, dan rasio hutang sedangkan sisanya 
sebesar 9,9% persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain. 
 
5.7 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) 
Uji F digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara 
variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan 
kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada 
tingkat α sebesar 5%. Jika nilai signifikansi uji F < 0,05 maka model yang 
digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan untuk analisis 
berikutnya, begitupun sebaliknya. Hasil uji F tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.6 
berikut: 
Tabel 5.6. Hasil Uji F (ANNOVA) 
No Keterangan Value 
1 F Statistic 16,9205 
2 Probabilitas F Statistic 0,000 
Sumber: Data diolah primer diolah, 2021 
Hasil uji F (F test) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 16,9205 
dengan nilai signifikansi P value 0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05, ini berarti 
model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan 
makna bahwa ketiga variabel independen mampu memprediksi atau menjelaskan 
fenomena Biaya CSR.  
 
5.8 Uji Sensitivitas 
Uji sensitivitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengganti proksi 
biaya CSR yang semula diukur menggunakan logaritma natural dari biaya CSR 




penjualan tahunan dihabiskan untuk kegiatan tanggung jawab sosial; b) 
persentase dari total laba tahunan yang dihabiskan untuk kegiatan tanggung jawab 
sosial dan. Hasil regresi yang diperoleh digambarkan dalam tabel 5.7 sebagai 
berikut:  
Tabel 5.7. Uji Sensitivitas  
Variabel Koefisien CSR 2 
(Biaya CSR/Penjualan) 
























































(*) Signifikansi pada level 5%, (**) Signifikansi pada level 1% 
Definisi Variabel: 
CSR 2: Rasio biaya CSR terhadap laba; CSR 3: Rasio biaya CSR terhadap 
penjualan; FIN: Financial Slack; HR: Human Resource Slack; INNOV: 
Innovational Slack; SIZE: Ukuran Perusahaan; DEBT: Rasio Hutang; POL: 
Koneksi Politik 




Berdasarkan tabel 5.7 diatas dimana ketika proksi biaya CSR diganti 
dengan menggunakan rasio biaya CSR terhadap penjualan diperoleh hasil regresi 
yang menunjukkan adanya pengaruh negatif dari human resource slack, 
innovational slack, ukuran perusahaan dan rasio hutang terhadap biaya CSR. 
Koneksi politik dapat memperkuat pengaruh negatif financial slack dan 
innovational slack terhadap biaya CSR namun memperlemah pengaruh negatif 
human resource slack terhadap biaya CSR.  
Hasil penelitian tidak konsisten ketika proksi biaya CSR diganti dengan 
rasio atas biaya CSR terhadap laba tahunan ditunjukkan perubahan pengaruh dari 
human resource slack terhadap biaya CSR dimana tidak berpengaruh. Perbedaan 
hasil tersebut juga ditunjukkan dari tidak mampunya koneksi politik dalam 
memoderasi pengaruh financial slack dan human resource slack. Perbedaan hasil 
setelah peneliti mengganti proksi biaya CSR dalam bentuk rasio sebagaimana 








6.1  Simpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan manajemen 
dalam mengelola kelebihan sumber daya yang dimiliki dalam tujuannya untuk 
melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial serta peran dari adanya koneksi 
politik yang dimiliki oleh perusahaan dalam konteks slack sumber daya manusia 
terhadap tanggung jawab sosial. Penelitian ini dilakukan pada sektor 
pertambangan dan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 
tahun 2015 hingga 2019, dimana jumlah sampel amatan yang diperoleh ialah 
sebanyak 233 data amatan.  
Hasil penelitian ini secara keseluruhan adalah mendukung teori pemegang 
saham yang menjelaskan kecenderungan manajemen dalam mengelola kelebihan 
sumber daya yang dimiliki dalam konteks tanggung jawab sosial dimana manajer 
akan cenderung melakukan investasi secara berlebihan pada proyek-proyek yang 
dapat menguntungkannya dibandingkan melaksanakan tanggung jawab sosial 
untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Hal tersebut ditunjukkan dari 
hubungan negatif antara financial slack, human resource slack, serta innovational 
slack terhadap biaya CSR. Namun, koneksi politik justru mampu memperlemah 
pengaruhnya financial slack, human resource slack, serta innovational slack.  
Peneliti juga menguji dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan 
rasio hutang dimana diperoleh hasil ukuran perusahaan berpengaruh negatif 






nalnya semakin kompleks dan kebutuhan investasi juga semakin besar sehingga 
cenderung akan memanfaatkan asset yang dimiliki untuk ekspansi bisnis, namun 
penelitian ini tidak mampu membuktikan adanya pengaruh rasio hutang terhadap 
biaya CSR yang diduga karena perusahaan tidak lagi memperhatikan informasi 
nilai hutang dalam pengambilan keputusan alokasi dana CSR karena sudah 
menjadi tanggung jawab perusahaan, melainkan menggunakan informasi lain 
seperti kas, maupun aset yang dimiliki.  
 
6.2  Implikasi Penelitian 
 Terdapat tiga implikasi dari penelitian ini yang terdiri dari: implikasi teori, 
praktik, serta kebijakan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pihak-
pihak terkait. 
 
6.2.1  Implikasi Teori 
Penelitian ini menggunakan teori pemegang saham sebagai landasan 
untuk menjelaskan berbagai hubungn antar variabel independen dan dependen. 
Pengaruh negatif antara slack resources (financial, human resource, innovational 
slack) terhadap besaran biaya CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan semakin 
mempertegas kecenderungan perusahaan dalam memaksimalkan nilai 
perusahaan dan pemegang saham terlebih dahulu serta menomorduakan 
kepentingan stakeholders. Teori ini menjelaskan tentang hubungan antara 
manajemen perusahaan dan pemegang saham perusahaan yang sesungguhnya 
ialah bertujuan untuk membantu manajemen perusahan dalam meningkatkan 
terciptanya nilai atau value sebagai dampak dari aktivitas yang dilakukan dan 




 Manajemen perusahaan harus dapat mengelola dengan baik seluruh 
sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu karyawan (human capital), 
aset fisik (physical capital), maupun structural capital agar dapat menciptakan nilai 
tambah (added value) bagi perusahaan, hingga berakibat meningkatnya kinerja 
keuangan perusahaan. Perusahaan memiliki slack sumber daya, manajemen akan 
mengelola sumber daya tersebut secara maksimal untuk meningkatkan 
keuntungan dan nilai perusahaan yang berakibat semakin kecilnya dana yang 
dialokasikan untuk aktivitas CSR. Konteks “kelebihan” sumber daya organisasi 
yang dimiliki perusahaan, kepentingan shareholders masih harus lebih 
didahulukan daripada kepentingan stakeholders.  
Penelitian ini pada akhirnya gagal menunjukkan peran teori pertukaran 
sosial untuk menjelaskan pengaruh moderasi dari koneksi politik yang ada pada 
perusahaan karena ternyata perusahaan yang terafiliasi politik justru mendapatkan 
pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah karena program yang dilakukan oleh 
perusahaan sejalan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk 
regulasi tentang tanggung jawab sosial. Kegagalan teori pertukaran sosial tersebut 
sekaligus menunjukkan adanya sinyal yang diberikan oleh perusahaan maupun 
pemerintah atas koneksi politik yang dibangun tidak selamanya dimanfaatkan 
untuk hal-hal negatif. Hal tersebut mampu dijelaskan oleh teori sinyal maupun 
legitimasi khususnya terkait bagaimana koneksi politik tersebut justru digunakan 
sebagai alat untuk memperkuat legitimasi perusahaan melalui sinyal positif yang 
dierikan kepada masyarakat bahwa semakin perusahaan terkoneksi politik 
semakin besar kewajiban perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas CSR yang 





6.2.2  Implikasi Praktik 
Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran tetang kecenderungan 
perusahaan dan menentukan preferensi manajemen dalam alokasi kelebihan 
sumber daya organisasi yang dimiliki. Slack resources diketahui memiliki pengaruh 
negatif terhadap biaya CSR, dimana semakin besar slack resources yang dimiliki 
semakin kecil dana CSR yang dialokasikan. Hal ini memberikan gambaran bagi 
para pengguna laporan keuangan, khususnya pemilik perusahaan dimana dalam 
jangka panjang akibat dari menomorduakan aktivitas CSR diatas keuntungan 
perusahaan itu dapat mengancam keberlanjutan perusahaan di kedepannya. 
Mengesampingkan kepentingan stakeholders dalam jangka panjang akan menjadi 
boomerang bagi perusahaan karena mempertaruhkan kemitraan perusahaan 
dengan pemangku kepentingan lainnya. Investor dalam hal ini pemilik perusahaan 
boleh saja diuntungkan dengan adanya “slack” sumber daya yang langsung 
dialokasikan untuk maksimalisasi profit dalam jangka pendek, namun 
keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang juga harus dipertimbangkan 
salah satunya dengan menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dan CSR.  
Pengalokasian dana CSR pada penelitian ini menggambarkan 
heterogenitas slack resources dimana masing-masing slack sumber daya 
organisasi diketahui memiliki karakteristik tertentu yang juga harus 
dipertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk alokasi dana dalam 
melaksanakan program CSR khususnya atau untuk praktik bisnis utama. 
Perusahaan sebagai contoh ingin berkomitmen untuk melaksanakan CSR atau 
berinvestasi lebih banyak pada CSR, perusahan bisa mempertimbangkan untuk 
mengurangi slack SDM yang berujung pada inefisiensi sehingga pemanfaatan 




Koneksi politik dalam prakteknya tentang hal pelaksanaan tanggung jawab 
sosial dapat sebagai mekanisme pengendalian terhadap pengalokasian sumber 
daya organisasi oleh manajemen ini dapat menjadi suatu “angin segar” bagi 
keberhasilan implementasi regulasi terkait tanggung jawab sosial dimana regulator 
bisa menggunakan koneksi politik tersebut sebagai alat pengawasan dan 
pengendalian dalam hal implementasi regulasi tersebut.  
 
6.2.3  Implikasi Kebijakan 
Hasil penelitian dаpаt menjаdi mаsukаn bаgi para pembuatan kebijakan 
yaitu pemerintah dalam hal ini DPR untuk kembali menyempurnakan kebijakan 
yang sudah ada yaitu UU No. 40 tahun 20017 tentang perseroan terbatas yang 
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber 
daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). 
Penyempurnaan kebijakan ini dimaksud untuk memberikan perhatian lebih 
mendalam lagi terkait kepentingan stakeholder perusahaan ataupun tingkat 
materialitas dampak sosial maupun lingkungan yang diberikan oleh perusahaan 
dan dikaitkan dengan besaran dana yang harusnya dialokasikan untuk aktivitas 
tanggung jawab sosial (CSR). Peraturan yang leboh baku dalam penerapannya 
serta tidak hanya berpedoman pada asas kepatuhan dan kewajaran yang masih 
sangat relatif indikatornya. Pentingnya mewujudkan suatu kebijakan yang tidak 
hanya memberikan insentif bagi para pelaku bisnis untuk meningkatkan 
produktivitasnya dalam satuan ekonomi namun juga kebijakan yang lebih 
menekankan kepada pentingnya tanggung jawab sosial untuk keberlanjutan 





6.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian  
Penelitian ini memiliki keterbatasan dan beberapa saran yang dapat 
dipertimbangkan untuk penelitian berikutnya. 
 
6.3.1 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini yang bisa dijadikan bahan pertimbangan 
untuk penelitian berikutnya ialah terkait data penelitian yang sangat terbatas untuk 
variabel tertentu. Ketersediaan data terkait biaya CSR dan biaya riset dan 
pengembangan yang dicantumkan di laporan tahunan sangat terbatas. Selain itu, 
penelitian ini masih menganggap bahwa pengaruh slack resources terhadap biaya 
CSR merupakan suatu hubungan yang linier, melainkan dalam situasi tertentu 
hubungan tersebut dapat berupa curvilinier karena berhubungan dengan 
pengalokasian sumber daya yang optimal.  
 
6.3.2  Saran Penelitian 
Penelitian berikutnya yang akan melakukan penelitian serupa dapat 
mempertimbangkan keterbatasan penelitian ini melalui perolehan sumber data 
melalui direktori-direktori data tertentu khususnya sehubungan dengan data biaya 
CSR serta biaya R&D. Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk 
mempertimbangkan pengujian tambahan untuk membuktikan adanya hubungan 
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Lampiran 1. Skor untuk Setiap Personil yang Terkoneksi Politik 
KELOMPOK 1 (aktif) KELOMPOK 2 (mantan) 
Posisi Skor Posisi Skor 
a. Presiden 
b. Wakil presiden 
9 a. Presiden 
b. Wakil presiden 
8 
a. Menteri 
b. Pejabat setingkat menteri1) 
c. Kepala lembaga pemerintahan 
non-kementerian2) 
d. Kepala lembaga non-struktural 3) 
e. Ketua MPR RI/ DPR RI 
f. Utusan khusus presiden 
g. Ketua umum parpol 
h. Dekat (sahabat) presiden 
i. Keluarga dekat (pasangan, 
putra-putri, lainnya) dengan 
presiden 
j. Dekat (sahabat) tokoh parpol 
8 a. Menteri 
b. Pejabat setingkat menteri1) 
c. Kepala lembaga pemerintahan 
non-kementerian2) 
d. Kepala lembaga non-struktural3) 
e. Ketua MPR RI/ DPR RI 
f. Utusan khusus presiden 
g. Ketua umum parpol 
h. Dekat (sahabat) presiden 
i. Keluarga dekat (pasangan, 
putra-putri, lainnya) dengan 
presiden 
j. Dekat (sahabat) tokoh parpol 
7 
a. Pejabat eselon Ia 4) 
b. Anggota MPR RI/ DPR RI 
c. KASAD/KASAU/KASAL/ 
KAPOLDA 
d. Ketua KADIN 
e. Duta besar RI 
f. Gubernur 
g. Ketua DPRD 
7 a. Pejabat eselon Ia 4) 
b. Anggota MPR RI/ DPR RI 
c. KASAD/KASAU/KASAL/ 
KAPOLDA 
d. Ketua KADIN 
e. Duta besar RI 
f. Gubernur 
g. Ketua DPRD 
6 
a. Pejabat eselon Ib 4) 
b. PANDAM/PANGKOSTRAD/ 
PANKOPA 





e. Wakil ketua umum KADIN bidang 
f. Bupati/ walikota 
6 a. Pejabat eselon Ib 4) 
b. PANDAM/ PANGKOSTRAD/ 
PANKOPA 





e. Wakil ketua umum KADIN 
bidang 
f. Bupati/ walikota 
5 
a. Pejabat eselon IIa 4) 
b. DANDEM/KAPOLRES 
c. Ketua KADIN wilayah 
5 a. Pejabat eselon IIa 4) 
b. DANDEM/KAPOLRES 
c. Ketua KADIN wilayah 
4 
a. Pejabat eselon IIb 4) 
b. DANDIM/KAPOLSEK 
c. Sekretaris jenderal/bendahara 
umum parpol 
 
4 a. Pejabat eselon IIb 4) 
b. DANDIM/KAPOLSEK 
c. Sekretaris jenderal/bendahara 
umum parpol 
3 
a. Pejabat eselon IIIa dan IIIb 4) 
b. DANRAMIL 
3 a. Pejabat eselon IIIa dan IIIb 4) 
b. DANRAMIL 
2 
a. Pejabat eselon IV dan V 4) 
b. Anggota pengurus harian parpol 
2 a. Pejabat eselon IV dan V 4) 







1) PEJABAT SETINGKAT MENTERI 
1. Kejaksaan Agung. 
2. Kepolisian Negara RI. 
3. Tentara Nasional Indonesia. 
4. Sekretarian Kabinet. 
 
2) LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN 
Lembaga Pemerintah Non-Kementrian atau atau dulu yang disebut 
sebagai lembaga pemerintah Non-Departemen adalah lembaga negara yang 
memang dibentuk guna membantu presiden dalam melaksanakan pemerintahan 
tertentu. Lembaga ini berada di bawah presiden serta bertanggung jawab secara 
langsung kepada presiden dengan melalui menteri atau pejabat setingkat menteri 
yang terkait (https://id.wikipedia.org). Berikut ini daftar lembaga pemerintah 
nonkementrian: 
1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 
2. Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) 
3. Badan Informasi Geospasial (BIG) 
4. Badan Intelijen Negara (BIN) 
5. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) 
6. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 




10. Badan Narkotika Nasional (BNN) 
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindugan Tenaga Kerja Indonesia 
(BNP2TKI) 
14. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) 
16. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 
18. Badan Perancanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 
19. Badan Pertahanan Nasional (BPN) 
20. Badan Pusat Statistik (BPS) 
21. Badan SAR Nasional (Basarnas) 
22. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 
23. Badan Standardisasi Nasional (BSN) 
24. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) 
25. Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
26. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
27. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 
28. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) 
29. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) 







3) LEMBAGA NONSTRUKTURAL 
Lembaga Nonstruktural (LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui 
peraturan Perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi 
negara dan pemerintah, dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan 
masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara (https://id.wikipedia.org). 
Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia sampai saat ini: 
1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 
2. Badan Amil Zakat Nasional 
3. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
4. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu 
5. Badan Koordinasi Penyuluhan 
6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan 
7. Badan Nasional Sertifikasi Profesi 
8. Badan Olahraga Profesional 
9. Badan Otorita Danau Toba 
10. Badan Pelaksana Pengelola Masjid istiqlal 
11. Badan Pendukung Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 
12. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 
13. Badan Pengawas Pemilihan Umum 
14. Badan Pengawas Rumah Sakit 
15. Badan Pengelola Keuangan Haji 
16. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 





18. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Bintan 
19. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Karimun  
20. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Sabang 
21. Badan Perfilman Indonesia 
22. Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
23. Badan Pertimbangan Kepegawaian 
24. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional 
25. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional 
26. Badan Promosi Pariwisata Indonesia 
27. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia 
28. Badan Restorasi Gambut 
29. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan 
30. Dewan Energi Nasional 
31. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan 
32. Dewan Insinyur Indonesia 
33. Dewan Jaminan Sosial Nasional 
34. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 
35. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan 
36. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun 
37. Dewan Ketahanan Nasional 
38. Dewan Ketahanan Pangan  




40. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 
41. Dewan Pengupahan Nasional 
42. Dewan Pers 
43. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 
44. Dewan Pertimbangan Presiden 
45. Dewan Riset Nasional 
46. Dewan Sumber Daya Air Nasional 
47. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional 
48. Kantor Staf Presiden 
49. Komisi Aparatur Sipil Negara 
50. Komisi Banding Merek 
51. Komisi Banding Paten 
52. Komisi Informasi 
53. Komisi Kejaksaan 
54. Komisi Kepolisian Nasional 
55. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan  
56. Komisi Nasional Hak Asai Manusia 
57. Komisi Nasional Lanjut Usia 
58. Komisi Pemberantasan Korupsi 
59. Komisi Pemilihan Umum 
60. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 
61. Komisi Pengawas Haji Indonesia 
62. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
63. Komisi Penyiaran Indonesia 




65. Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
66. Komite Akreditasi Nasional 
67. Komite Anti Dumping Indonesia 
68. Komite Ekonomi Indonesia 
69. Komite Industri Nasional 
70. Komite Kebijakan Industri Pertahanan 
71. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur 
72. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
73. Komite Nasional Keamanan Penerbangan 
74. Komite Nasional Keselamatan Transportasi 
75. Komite Nasional Keungan Syariah 
76. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 
77. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia 
78. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
79. Komite Perdagangan Nasional 
80. Komite Profesi Akuntan Publik 
81. Komite Privatisasi Peruhasaan Perseroan 
82. Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan 
Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza 
83. Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, 
dan Ketahanan Pangan 
84. Komite Olah Raga Nasional Indonesia 
85. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 
86. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan 




88. Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran 
89. Konsil Kedokteran Nasional 
90. Lembaga Kerja sama Triparit 
91. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
92. Lembaga Produktivitas Nasional 
93. Lembaga Sensor Film 
94. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan 
95. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir 
96. Ombudsman Republik Indonesia 
97. Otoritas Jasa Keuangan 
98. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan  
99. Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi 
100. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 














4) Hirarki Jabatan Struktural (Eselonisasi) 






















Ib Staf Ahli Sekretaris Daerah  




Asisten- Staf Ahli 
Gubernur- Sekretaris 
DPRD- Kepala Dinas- 
Kepala Badan- 
Inspektur- Direktur RS 
Umum Daerah Kelas A 
Sekretaris Daerah 
IIb Kepala Balai Besar Kepala Biro- Direktur 
RS Umum Daerah 
Kelas B- Wakil Direktur 
RS Umum Kelas A- 
Direktur RS Khusus 
Kelas B 
Asisten- Staf Ahli 
Bupati/Wali Kota- 
Sekretaris DPRD- 
Kepala Dinas- Kepala 
Badan- Direktur RS 
Umum Daerah Kelas 
A dan B 








at- Kepala Bidang- 
Inspektur Pembantu- 
Direktur RS Umum 
Kelas C- Direktur RS 
Khusu Kelas B- Wakil 
Direktur RS Umum 
Kelas B- Wakil Direktur 
RS Khusus Kelas A- 








RS Umum Kelas C- 
Direktur RS Khusus 
Kelas B- Wakil 
Direktur RS Umum 
Kelas A dan B- Wakil 





IIIb Kepala Balai Kepala Bagian pada 
RS Daerah- Kepala 
Bidang Pada RS 
Daerah 
Kepala Bidang pada 
Dinas dan Badan- 
Kepala Bagian dan 
Kepala Bidang pada 
RS Umum Daerah- 
Direktur RS Umum 
Daerah Kelas D- 
Sekretaris Camat 









Seksi- Kepala UPT 
Dinas dan Badan 
IVb   Sekretaris Kelurahan- 









Va Kepala Urusan  Kepala TU Sekolah 
Lanjutan Tingkat 
















































































Kapten Kapten Kapten 
4 3 Letnan satu Letnan satu Letnan satu 
































Sersan Satu Sersan Satu Sersan Satu 









Kopral Satu Kopral Satu Kopral Satu 








Prajurit Satu Prajurit Satu Prajurit Satu 











KEPANGKATAN DI KEPOLISIAN 
Polri (1 Januari 2001- 
sekarang) 
Polri (1 Juni 2000- 
31 Desember 
2000) 
Polri (dulu) Skor 
Aktif Mantan 
Perwira  
Perwira Tinggi (Pati) POLDA  
Jendral Polisi 
(Jendral Pol.) 
Jendral Polisi Jendral Polisi 
7 6 
Komisaris Jendral 






Polisi (Irjen Pol.) 
Inspektur Jendral Mayor Jendral 
Polisi 
Brigadir Jendral 













Ajun Komisaris Besar 
Polisi (AKBP) 






Perwira Pertama (Pama) POLRES/POLSEKTA   






Inspektur Polisi Satu 
(Iptu) 
Inspektur Polisi I Letnan Satu 
Inspektur Polisi Dua 
(Ipda) 
Inspektur Polisi II Letnan Dua 
Bintara Tinggi POLSEK   













Bintara   











Brigadir Polisi Satu 
(Briptu) 
Sersan Satu Polisi Sersan Satu 
Brigadir Polisi Dua 
(Bripda) 
 
Sersan Dua Polisi Sersan Dua 
Tamtama   


























Bhayangkara I Prajurit I 
Bhayangkara Dua 
(Bharada) 


























Lampiran 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
FIN 233 -2.42 1.08 .1755 .32420 
HR 233 -6.62 1.88 -.7665 1.42698 
INNOV 233 -2.11 97.46 .4431 7.12042 
POL 233 .00 3.81 1.3345 1.25868 
SIZE 233 18.22 25.10 22.0562 1.55892 
DEBT 233 .07 31.33 .6068 2.05534 
CSR1 233 .00 22.66 14.2336 4.17940 











































Lampiran 4. Analisis Regresi 













Lampiran 5. Uji Sensitivitas 















Proksi CSR 3 (Random Effect Model) 
 
 
 
 
 
 
